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OFICIAL 
DEL ESTADO 
Administración y venta de ejemplares. 
Puebla. 23 - B U R G O S - T e l é f o n o 1238 
Precio del ejemplan 0*25 p ta s . 
Atrasado: 0'50 ptas. 
AÑO I I I . — N Ú M . 5 3 7 LUNES, 11 ABRIL 1 9 3 8 . — I I A Ñ O TRIUNFAL PÁGINA 6 7 2 9 
S U M A R I O 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Orden nombrando Director y Secre-
tario del Curso para extranjeros 
que ha de celebrarse en Santander 
a D. Miguel Artigas Ferrando y 
D. Joaquín de Entrambasaguas Pe-
ña, respectivamente.—Página 6730. 
Otra disponiendo corresponda exclu-
sivamente al Ministerio de Educa-
ción la organización de Cursos pa-
ra extranjeros.—Página 6730 , 
Otra autorizando a la Jefatura del 
Servicio Nacional de Primera En-
señanza para adscribir maestros na-
cionales a los servicios de orienta-
ción profesional que organizará la 
Delegación Nacional de Asistencia 
a Frentes y Hospitales. — Página 
6730-. 
Otra regulando la depuración del 
personal de Educación Nacional en 
la zona liberada después del 1.° de 
enero, de las provincias de Huesca, 
Zaragoza y Teruel.—^Páginas 6730 
y 6731. 
LÜNISTERIO DE AGRICULTURA 
Orden autorizando a los funcionarios 
del Departamento para asistir al 
Primer Consejo Nacional de los 
Servicios Técnicos de F. E. T. y de 
las J. O. N. S.. en Bí'/bao.—Página 
6731. 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
farden autorizando ta constitución y 
funcionamiento de la Mutua de 
Ayudantes de Obras Públicas.— 
Pagtna 6731. 
Ofra separando definitivamente del 
xrviao al Capataz de Camineros 
Víctor Luis Martínez Miranda.— 
Pagina 6731 y 6733. 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Orden resol'Oiendo el Concurso de 
médicos de Establecimientos de. 
aguas minero-medicinales.—^Página 
6732: 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
S U B S E C R E T A R I A D E L E J E R C I T O 
Alféreces honorarios Auxiliares de 
Contabilidad 
Orden nombrando Alféreces honora-
rios Auxiliares de Contabilidad a 
D. Luis Galván Gutiérrez y otros. 
—Página 6733. 
Asimilaciones 
Orden confiriendo la asimilación de 
Alférez Médico a D. Pascual Brocho 




Orden concediendo las militarizacio-
nes que se mencionan a Francisco 
Fernández Vázquez y otros.-
ginas 6 7 3 7 a 6740 . 
-Pá -
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO 
Antigüedad 
Orden asignando la antigüedad que 
indica al Teniente de Complemen-
to de Artillería D. Enrique Var-
gas Muñoz.—^Págirías 6740 v 6741 
Procesados 
Orden pasando a esta situación a los 
Alféreces de Infantería D. Juan 
Bravo Mira y otro.—Página '>741. 
Retiros 
Orden pasando a situación de retirado 
por cumplir la edad reglamentaria 
el Teniente de Infantería D. An-
tonio de Mingo Sánchez—Pásini 
6741. 
Orden nombrando conductores del Ser- j Otra pasando a situación de retira-
vicio de Automovilismo de Marrue- j do, por cumplir la edad reglamen-
taria, el Alférez de la Guardia Ci-
vil D. Vicente Sanabria Ruiz.—Pá 
gina 6741. 
Otra ídl el Capitán de Carabineros 
D. Enrique Santos Martin-—^Pági-
na 6741. 
eos a Antonio Rodríguez Díaz y 
otros.—^Páginas 6733 y 6734 . 
Habilitaciones 
Orden habilitando para ejercer empleo 
superior al Capitán de Artillería 
D. Enrique Martín Martín.—Pági-
na 6734. 
Otra id. al Comandante de Artillería 
D. Luis Echeverría Patrullo y otro. 
—Página 6734. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria 
Orden confiriendo esta condecoración 
al Oficial moro Mohamed Btn Ba-
chir y otros.—Págs. 6734 y 6735. 
Otra concediendo esta condecoración 
a D, Manuel Baturone Colombo y 
Páginas 6735 a 6737 . 
Señalamiento de haber pasivo 
Orden señalando el que correspondió 
como retirado al Teniente del 
Cuerpo de Inválidos D. Agustín 
Villanueva Fernández. — Página 
6741. 
Al Servicio del Protectorado 
Orden pasando a esta situación hs 
Alféreces provisionales de Infante-
ría D. José Anrfrós Docanipo y 
otros.—P.^.e'na 
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SUBSECRETARIA DE MARINA 
Astmtisciones 
Orden coiicedisndo asimilación de Ca-
pitán Médico de la Armada a don 
José Perrero Vélasco.—P4g. 6743 
Olra id. de Auxiliar segundo a doq 
Francisco Javier Gurria Aizpún.— 
iPigima 0741. 
Rcvjrtídacién i3e tirólos 
Onhn ^anccctiendo ¡a revalidación de 
sus nombramientos a D- Francisco 
-Página Sái3c})e2 Romate y otros.-
67U. 
STparación del servicio 
<Ordem diípaaxrjdo -la separación de-
finitiva del -Ctiorpo al Teniente de 
INaoí'O D. Jasé Patricio Monto jo 
Núñez.—Página 6742. 
ADiWNISTRACION CENTRAL 
JlJBTiaA.—•'Servicio Kaciciníil de los 
Registros y del Notar iado .—Anun-
cio-concurso para ¡a provisión u 
Notarías vacantes.—^Página 674¡ 
OTIDEN PÜBLICO.—Servicio Narioi! 
de C.^ rreos y Telecomunicación.-
Reingresando en el Cuerpo de Co 
nvos el Auxiliar doña Blanca & 
ther V'i'pt'/.—Página 6742. 
ANUNCIOS 'ORaALES 
ANUNCIOS' PARTICULARES 
ADiMINISniAaON DE JUSTICIA i 
MINISTERIO D i ^ D U C A C i O N 
K A O O t ' I A L 
OSDSNES 
limo. Sr.: Habiéndose acordado 
par íbsís Departamento, s. prjDpues-
ta de la S?cción correspondiente, 
la organización ds un Curso para 
fixii-aíij^cs, que se ctlebraaá m 
Saa;t2-ad«r, tie ifi julio a 25 de 
agosto del pi^seatie año. 
Este Miiíiistoriio ha -resuelto nom-
brar. Director y Secretario del nüf:-
mo, respectivamente, a d o n Mi-
guel .Artigas Ferrando, Director -dí 
la ©tb-iotsca • líacionai, y a don 
Jswqiiiin 'de SmtrambEsaguas y Pe-
ña, Cí.tetirátóeo de Universidad. 
Lo digo a V. L para su conoci-
miento y d^nás efectos. 
Dios guarde a V. I. inuchos años. 
Vitoria, '8 de abril de 1937.— 
11 Año Triímfal. 
PEDRO SAINZ .RODRIGUE?.. 
Iltmo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
limo. Sr.: Con objeto de que los 
Cursos para «xtranjíros que se ce-
lebraban en España, organizados 
por diversos centros docentes, al 
reanudarse ahora rindaTi la mayor 
eficiencia, dentro fie la •máxiaia 
unidad, como corresponde al nue-
vo Estado y no surjan competea-
cias entre unos y otros y, a la vez, 
sean reflejo ampMo de todos los 
elementos culturales del país, sin 
estar reducidos a una minoiiía y 
sometidos a irutereses pei'sonales o 
especiales. 
Este Ministerio ha dispuesto, 
L° Todos los Cursos para ex-
tranjeros que hayan de celebrare 
en £¡spa¿a, por (caniros c^ulturateE, 
oñoiales o jarticulares, con carác-
ter público, serán organizados ex-
clusivamente ..por «ste Ministerio. 
2.0 Este Ministerio determinaríi 
de esta f o m a los Cursos, su con-
i)s®M0, tectea, dsEcacióii, etc., asi 
como el lugar y centro donde^ han 
Se csletiraTse j los profesores y 
psrsDTial q-ue han de iníierTCnir en 
€1. 
3.° Q u e d a n suspeníMdos los 
Cursos para extranjeros que no se 
s^ i5^ ?tel•i a ¡esta Onieii. 
4.0 Qüieidan ^eiiogadas todas las 
disposiciones anteriores a ésta qiie 
35 oporsEa-n a su cumplimiento. 
i o d i ^ a V. I. para, su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Vitoria, -S tís abril de 1938.— 
n Año Ti-iraifel. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ. 
limo. Sr. Subsecretario de este Mi-; 
nisterici. 
limo. Sr,.: Expuesto por la Ds-
Jiegación de Asistencia a 'Frentes y 
Hospitales su deseo Se organizar 
instituciones de Reed-ncatñón la-
boral de los Mutilados de Guerra 
en sns úiiítantos aspectos, entre 
ellos el t án i co docente, y habdea-
lio solicitado autorización para uii-
ILzar, previa selección, los servi-
cias de ios Maestros Nacionales 
especializados en prácticas de la-
boratorio de P^ootécnica, a ñn de 
establecer oficinas de jDrientacáón 
proícsianal adscritas s. cada una 
•de aiqucUas Instttuciotnfis para él 
examen 'de las apti'íaiites maentáles 
y demás factores de onden psico-
lógica que garíiUítizan el éxito de 
toda profesión, este Ministerio no 
puede menos de aplaudir t an hu-
manitario y patriótico empeño ea 
•pro de los héroes que par ilspaña 
vertieron su sangre y o^entan oon 
imáxiflao iionor en su cuei^xo cica-
trices o ^efoasmaciories producidas 
ipor te gufiirra. 
A esi.0 £n , dispongo: 
Artículo primero.—«e faculta a 
la Jeíatura del Servicio Nacional 
de Primera Enseñanza p a r a qup 
Maestavas Niicionaias a los servicioi 
de orientación pmlesional pe; 
han de crear 'por la Dekgacá 
NaciffliEai de Aásteocia a 
y Hospilates, TSCHIH) aneja a las 
Instituciones de Recuperacim'ii. 
bor&I íSe t i t i l a d o s de la Giicm.| 
Articul-o sf^imáo. — La a4 
cién d« estes Maestros se ante 
zará a picpraesta de la Delegatü 
Nacitmai de Asistenc-ia a FreiiS 
y Hospitales, previa selección! 
la forma -que dicha Delegación Ni^  
cioiml. -de acuerdo con la Jel 
•del Servicio JS'íicional de PriBü^  
Zaissña'Bza, estimare necesaria. 
Aitículo tercero.—^Los Maestmí 
Nacionales adscritos al Ser^ dciolfj 
orientación profesional que se mta^  
ciona, ccmservarán el derechos 
Escuelas de -ojue fueron titulan 
cubriéjadose éstas, temporalmeia 
mediante sustitutos, con tres mi 
pesetas anuales, en la forma p® 
crita paxa los interinos' por (!!• 
cular de de agosto de 1987, r' 
cargo al crédito consignado pijij 
sustitutos y suplentes de casos í 
traoi-dlna-rios en el capitulo pi^  
mero, artículT) prhnero. Grupo ^ 
concepto único, del presuputsü 
de gastes del Estado. 
• Lo digo a V. I. para su con» 
miento, >£1 de íia Delegación Na® 
nal de Asistencia a Frentes y í 
pita/les F demás efectos. 
TJjfos -gHande a V.-l. muclios 
Vitm'ia., -S de abril de If 
11 Año Triunfal. 
El Ministro de Educación j 
Nacional, 
PEDRO SAINZ RODBIGUSJ 
l a liberación total de las l . 
tías de Huesca, Ter,uel y I 
za por nuestro Glorioso 
impone Ja .depuración del 
•dfjsenaiente de e^e 
que 86 eittoiitraba prestano» ^ 
\ilclos en dicha sona recient-'^  
te liberada; depuración que. 
pueda autorizar la adscripción derá realizarse por las 
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Ibradas al efecto en cada una. 
iicíias provincias, de acuerdo 
¡las normas del Decreto d^ 8 
Lviembre de 1928. 
lor lo expuesto, -este iffinásteria 
ta servido acea-dar, 
bienio primero.—Oasdan siis-
lidos provisionalmente de em-
j los funcionarios dependientes 
J Ministerio ée ffidiacacicn Na-
[al en los Institutos de Caspo y 
•astro, asi como íwdros tos 
jstros, sea cuaiqn.ie!ra 'sa cate;-
y -gitíración aaminiátratíva. 
Escuelas situadas en las loca-
Ees liberadas con posteiíorifig '3 
f de fnero del corríents a'íio 
provincias 'de Kúp.íca, Te-
I y Zaragoza. 
tticulo segundo.—^En eJ térra •-
e^ quince dias, a paií lr 4e ia 
í : la pu'^Ticación de f s ta 
ien, deberán solicitai- su reJn-
todcs aquellos fuiicianar'os 
lio deseen, presentando ias-tari-
f documenta da, dirigida ü.1 Fre-
nte de la ComisiÓB D2Dur^do-
brcvincial eorresnondipr'te, de-
ando forma y fecha deJ in<ir°-
en e! Escalafón, AgruD^ciones 
Bicales y Partidos BoJítiros s. 
|oue hubieren pertenecjio •d'.i-: 
los últimos .«eis años, espo-. 
lando si dentro de éllos i u n 
empeñado cargos directivos o. 
pepresentación y a^-tuaciéa J^on-
[ta l'sde la fecha e^la -Re 
dujo e] Movimrénto ¿N-a'-.io.Tal. 
tliando nombre y domir^pa de 
¡perdonas que nuedan testi-mo-
• sobre los anteriores «KÍI-SÍDOS. 
'odo aquel funcionaTio df los 
«preñados 'en «1 1." 
esbndo en la zona libeTada 
I solicitase su Tsinrras® len -«1 
.V forma deternaSra'dos, ovíb-
|á d-:flnitivaraen'te separadí) asi-
ficio y será dado tíe -tiaía «¡n -el" 
Jafén Tespectivo, sin oei-eciio 
psncT Yeclma-ciTO,. 
pticulo tsrcsro.—Las CormisiT)-
k. PfO'^ ^nciales drouradcrraa. Tsrs?-
^das Bor los GcíteTnabures Ci-
• iM CU8 han de actuar sonre 
tí-pítidisTits «« los 
ritutos ds Segunda Ensenan'.a: 
por iBs Direct.0res «e los Tn^i-
de Sesunaa Pjnsehanía 
t,,;®?®' y ZaTaecza. ras 
IdPi A,™. fi^ui'aT el t^ersüuai 
lü . «aaisterjo nrinarjo ae ca.aa 
as las Tes^ctrvas E-^rrciaís, 
«u an ,-pji jp /lorma f!''Tsmmti-
'Ojenes de Ht) C!s «0-
¡ T f l ^ 7 -ds -aicierFíbr- «e ISíiS. 
tL", V 17 ds íeDffcro 
en cuanto no se opongan 
a las disposiciones de la presente 
Orden. 
Transcurrido el plazo ds gtrlnce 
•días, ijue •determijaa -el articulo 'ZP 
para la presentación -de salrcitu-
4:eí5 de rringreso, com«nsaTáii las 
Csmisiones su actuaciáa, -dsMsra-
do, dentro de los quince días si-
guientes, como pl?.-30 impror.ro§a-
tete, ifarmar una relacléíi ds ta io 
el personal objeto de la depura-
•eió», •qae -a «h juic-io .pueifia ser 
provisionalmente repuesto en im 
^cargo, 7 sin irTrinício de la resoiu-
cióTi que í3íi£-¿a recaer en su ws-
peeísvD €Kpsdier.1)e *ie dsíraT&ci^.i. 
Bicha rsla-ción será winitida a-i 
í.íirilstsrit) de EáTiraeión ÍÍRCÍTOS.1, 
•para fiue por el mismo -se Ki{c?))e -la 
resolución cue proseda. 
I'nnepen'dientemente 'de la ío?-
Tnatócín la rela-ción i ^ e anws 
«f iTi-iicR, las Co'nTsáones 'depnrra-
floras ahrirá-n ' s r^disntE -fie -depu-
T a d ó n a to^as los funcioTrari^ a 
nue refiere ia prresente 'Orden, 
los raal?^, y "cma -vít; realizfP.das 
las -riligsrrcias tiue estimen opor-
tuTtas y Ti-nlñcs las" informes pre-
cepti-vos im "caria eínjediente, ¿e 
eleraián •si MinistrTio de Educa-
ción Nacional -con las iJropuestus 
corresncTigTE'ntes, toSo ello en el 
niazo mg-^lmo 'Ce cuatro meses, a 
nartir de la fecíia de la publica-
ción de ía_ trrrsffnte Orden. 
Dios anarde a "V. I. muchos años. 
Vitoria. P. -de alsril de l'SfSS.--
II Áño TriunTal. 
PEmtO .SAINZ JIODRIGÜEZ. 
limo. Sr. RtfcsstrrrtaTio del Minis-
terio d-e Eaucacteñ. 
a juicio de los respectivos Jefe..-, 
no sufran quebranto los servicios 
correspondientes. 
Lo digo a W . H. líaisi su cona-
•.cimienio y cf íctcs . 
Dios g-uarde a VV. ÍÍ. MACH:/S 
años. 
Burgos, 9 de abril de 19Sa.— 
n Año T,.-lui!Íal. 
ÜAÜMtJNDO f5;R37A?ÍI>ES CKBST.\ 
Iltmos. Sres. Subsecretario y Jefes 
Nacionales de los Servicios cié 
este Mini^ifiríQ. 
M l N i S T E H l O D £ O B f i A S 
P U S U C A S 
C U I T U ' R A 
OKHEN 
. lítanos. Sres.: Próxima, la rel i -
•bratrion en Sííbat) ttel Primer Con-
sejo Nacional de Servicios Técni-
'cijs Se y . ÍC. T. y -de las J. T5. N. S., 
en el qife coTaborarán funciona-
fios de üe^rtHTnwitn •en m a n -
t o lo p í rmí tan los ssrviciDS oftcia-
•les a 'eTln.s rarctmientíaflos, -sste Mv-
•mSterlo, en CT fteseo 'ñs tacilitnt 
todas las colaboraciones a dicho 
Primer Con^To., Iffl tenido a 'bien 
'íjcrrcBdeT avlortzaiírón a 10S tuncio-
nariOT a 'rruienes a"f-:r1:e la mención 
'na'&a JteaTraítea para «ue -puedan 
ausentarse ríe •sní Pestiños •auran-
te el tiempo preciso, siempre que, 
ÍORBENES 
Iltmo. Sr.: Sscibido tíal Miáists-
rio díl Interior coa ios gwoced'-t-
4es iníor-aies al Kfiglamento r e d a c -
tado para constituir cna Asocia-
ción Mutua ¿e Aiudlics ds Ayu-
dantes Cz O&ras Públicas, cuya f i -
nalidad es prestar auxiika materi4i 
a las faiaiifes flus se «ncuentraa 
en la zona liberada, tíe les ooin-
pañeros caidcs en defensa de £)ii>5 
y de .la Ps¿ria, y tarafeién a los 
fvaáiáos de la z o n a eaemiga, 
mientras no sé normalicss su si-
tuación. camo complemento de i* 
labor >de dtüxilio y Asist^i-cia So-
cial qae áe lleva a cabo en «1 nue-
vo" Estado ¡Español, este Ministe-
rio, -de confsMKüdad con los íavo-
xablfs informes emitlstos y en 
íumpli-Tii siüt® de lo esatolecido en 
el ar.ticu'T) 75 del üeglaasento 
xa la aiiücacicn de la Ley de Ba-
.S£6 de 22 de julio de iSiS, ha acor-
dado aut-riarar la constit-iición ? 
i i incionjmiento ds la Mutua ds 
Auxilios de Ayudantes de Obr^s 
rública'S, •para ' •CHTO'nTiT los f3nr«S 
•í^eríéficos determinad-cs -en las Es-
tatuttss, qwídaítidía suírta a cuan-
tt) le'ító e^ít'íWec^'áo y se est8.ble3(« 
3GÍbre A^rí-Tráone.s . 
IDios a V.. 1. TO-ífft-iDS años. 
fSantanrW. I! -de aisril fle ,1'S3B — 
TI ftño Trjnriffail. 
ALFONSO BOEUF 
Hmo. Sr. Subs-ecretario de éste D j -
nartamento. 
l imo. Sr.: W.G Ministerio-, a 
nroDUíP'=ta «s la Jp.taüira fie Ohrps 
KiblJc-as de 0\'je'1n. lia acordado 
3a defirntiv? de3 .servi-
ríio! cnn flp toda rí!a.^ e fle 
aersfcho^ ilel Cs j^t?-?; -tle Carainiv-
Tos "Victar TATÍS WaTtínez Hffiranda, 
por abandono de destino, segúa 
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M IN I STER IO DEL I N T E R I O R 
O R D E N 
Transcurrido el plazo reglamentario que señalaban las Ordenes de este Ministerio, de fechas 9 y 
23 de marzo pasado, para recibir las instancias de los facultativos del Cuerpo de Médicos de Baños, 
aspirantes a desempeñar plazas de- directores de Establecimientos de aguas minero-medicinales CM 
carácter provisional, durante la presente temporada, y habida cuenta que se han cumplimentado ¡os 
preceptos contenidos en -las aludidas disposiciones. 
Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 
1.0 Que los señores que a continuación se mencionan se I'.rán cargo de las Direcciones BÍ;-
nearias de: 
N.° Escalafón N O M B R E S B A L N E A R I O 
2 D. Celestino Compaired Caoodevila Cestona (Guipúzcoa). 
4 " Angel Nieto Méndez Caldas de Cuntis (Pontevedra). 
6 " Enrique Pratosi Martínez Alzóla (Guipúzcoa). 
7 " Julián Adame Garcia Mondáriz (Pontevedra). 
8 " Camilo Pintos Reino Caldas de Besaya (Santander), 
12 " Aurelio García Oavilán .. Jaraba (Zaragoza). ^ 
13 " Arturo Daza Campos Montemayor (Cáceres). 
15 " José Maria Mascaró (substitución) Alhama de Aragón (Zaragoza). 
16 " Alfredo Piquer Martin-Cortés La Toja (Pontevedra). 
17 ^ Antonio Novo. Campelo Ledesma (Salamanca). 
18 ' José María Casado Torreblanca Alhama de Granada (Granada), 
19 ' Miguel Torresano Retortillo (Salamanca). 
20 ' José Méndez Jiménez Caldelas d? Tuy (Pontevedra), 
24 ' Saturnino Mazota Vicente Puenteviesgo (Santander). 
26 ' José Pala Soteras Tiermas (Zaragoza). 
27 " Mariano Mañeru Roncal (sustitución) Amedillo (Logroño). 
30 " Vicente Izquiérdo Gómez Molgas (Orense) 
36 " José Eleicegui López Liérganes (Santander). 
37 " Eduardo López M. Carrasco (sustitución) Lanjarón (Granada). 
42 " Antonio Sánchez Reyes (sustitución) Lugo (Lugo). 
43 " Angel Abós Ferrer Zuazo (Alava). 
46 " Santiago Ratera Botella Corconte (Burgos). 
51 " Clodoaldo García Muñoz (sustitución) Alange (Badajoz). 
52 " Leonardo Rodrigo Lavin Solares (Santander). 
53 " José Llangort Planas Urberuaga de Ubilla (Vizcaya). 
54 " Luis Modet Aguirrebarrena Caldas de Oviedo "(Asturias). 
56 " José Sócrates Caldas de Reyes (Pontevedra). 
57 " Felipe Rodrigo Lavin Betelú (Navarra). 
59 " Antonio Rodríguez Rouco Carballo (Coruña). 
60 " Primo Garrido Sánchez Calzadilla del Campo (Salamanca). 
61 " Isaías Bobo Diez Guitiriz (Lugo). 
64 " Clemente Cilleruelo Paracuellos de Jiloca (Zaragoza). 
68 " Francisco Maraver Carballino (Orense). 
75 " Aniceto Bercial La Muera de Arbieto (Vizcaya). 
91 " Aniano Vázquez de Prada Verín-Sousas (Orense). 
2°—Se recuerda a los señores médicos-directores de los Balnearios a que se refiere el apartado 
anterior, que no podrán dar por ílhalizada la temporada balnearia, dentro de la que reglamentaria-
mente corresponde a cada Establecimiento, sin que ello sea precedido de la entrega de la oportuna 
Memoria y de la relación del número de agüistas al Sr. Inspector provincial de Sanidad, para que éste 
a su vez lo eleve a la Jefatura Nacional de Sanidad. 
3.°—Los Sres. Inspectores provinciales de Sanidad vigilarán y harán cumplir lo dispuesto en el 
apartado 7." de la Orden de este Ministerio de 9 de marzo último. 
4.°—Igualmente se recuerda a los médicos-directores de Balnearios el contenido del artículo 43 
del Estatuto, en el sentido de que no podrán nombrar para auxiliares, caso de tener el Estableci-
miento que les corresponde gran afluencia de enfermos, ningún médico a no ser (j€e pertenezca al 
Cuerpo de Baños, circunstancia que en cada caso se justificará para su concesión ante la Inspección 
provincial de Sanidad respectiva. 
5.o_No habiéndole corresnondido Balneario a don Sebastián Pamplona, número 70 del Escalafón, 
debido a, que las plazas que él solicitaba en su instancia han sido adjudicadas a médicos del Cuerpo 
que ostentaban mayor antigüedad dentro del referido Escalafón, queda en expectación de destino 
con derecho a interesar se le adiudiaue cualquiera de las vacantes no cubiertas por este concurso. 
Burgos, 9 abril de 1938.—n Año Triunfal.=P. D., José Lorente. 
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establece el Decreto núm. 93 de 3 
ae oicieinbre cíe lb36. 
Dios cuarde a V. I. muchos añüs. 
Santander, 9 de abril de 1938.-
II Ano Triunfal.—El Subsecreta-
rio, José Mana Torreja. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Caminas. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
Subsecretaría del Ejército ' 
ORDENES 
Alféreces honorarios Auxiliares de 
Contabilidad 
Con arreglo a la Orden de 26 da 
mayo ultimo (B. O. núm. 219), se 
nombra Alféreces honorarios Au-
xiliares de Contabilidad, por el 
tiempo que dure la actual cam-
paña, al Sargento don Luis Gal-
van Gutiérrez y soldados Edmundo 
Rodríguez Toledo e Isidro Diaz 
Pérez, pertenecientes al. Batallón 
de Orden Público de Tenerife, que-
dando destinados en el misuio 
Cuerpo en que se hallan actual-
mente. 
Burgos, 8 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
iecretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Asimilaciones 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. lio (B. O. núme-
ro 23), orden de 1.° de octubre de 
1S36 (B. O. núm. 33) de la Junta 
te Defensa Nacional, y órdenes 
jomplementarias de la Secretaría 
pe Guerra, publicadas en los "Bo-
etines Oficiales" números 15, 34, 
252 y 408, se confiere la asími-
acion de Alférez Médico a los mé-
dicos civiles, Brigada-Practicante 
^simüado y soldados médicos que 
Piguran en la siguiente relación, 
1 «s cuales pasarán a formar parte 
il^e' Cuadro Eventual de la Dirsc-
•cion de los Servicios Sanitarios del 
»íercito del Sur: 
Médico civil don Pascual Bracho 
^-oia Hidalgo, que presta sus ssr-
^^el Hospital de Sangre de 
uente Genil. 
OlmoV 
u o y Villar, Idem en F . E. T. v 
oCl tan ^^ 
Otro ídem don José Martínez de 
Cdsoúia, laem idem de Granada. 
ütro idem don Epifanio Gil To-
yar, ídem idem. 
ütro ídem don Arcadio Burgos 
Canais, idem en Albolote (Gra-
naaa ; . 
Otro idem don Antonio Cañóla 
Parada, residente en Jabugo (Huei-
va). 
Brigada-J'racticante asimilado 
don Emilio Vidal Torres, que pres-
ta sus servicios en el Equipo Qui-
rúrgico Móvil de Campaña del III 
Cuerpo de Ejército. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Cádiz, núm. 33, don José 
María Polo Herrera. 
Otro del Regimiento de Artille-
ría Pesada, núm. 1, don Juan Ló-
pez del Moral. 
Otro del Grupo de Sanidad Mi-
litar del Ejército del Sur don Fran-
cisco de Asís Ruiz Mateos y Va-
liente. 
Otro en la Milicia de F. E. T. y 
d; las J. O. N. S. don Carlos Mar-
tínez de Tejada Torres, que pre.s-
ta sus servicios en F. E. T. y d? 
las J. O. N. S. de Granada. 
Burgos, 8 de abril de 1938.— 
II Año Trhn-iía!.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Conductores automovilistas 
Por reunir las condiciones seña-
ladas en el caso tercero de la Or-
den de 22 de marzo de 1937 ("Bo-
letín Oficial" núm. 155), se nombra 
Conductores del Servicio de Auto-
movilismo de Marruecos" al perso-
nal que figura en la siguiente re-
lación: 
Soldado Antonio Rodríguez Diaz, 
Batallón Cazadores San Fernando, 
número 1. 
Idem Antonio Megollo Rodríguez, 
ídem ídem idem. 
idem Manuel Madrid Calle, ídem 
idem idem. 
Idem Manuel Martín Baez, idem 
ídem idem. 
Idem Joaquín Romero Quesada, 
idem idem ídem. 
Idem Antonio Pérez Viera, idem 
ídem ídem. 
Idem Eugenio Rodríguez Rodrí-
guez, ídem ídem ídem. 
Idem Pedro Viera Santana, idem 
idem ídem. 
Idem Justo Rodríguez García, 
idem ídem ídem. 
Idem Roque Rodríguez Carvajal, 
ídem ídem ídem. 
Idem Manuel Peña González, 
idem ídem idem. 
I 
Idem Manuel Padrón Navarro, 
idem idem idem. 
Idem Manuel León Varga, idon 
ídem ídem. 
Idem José Cordero Ballesteros, 
ídem ídem idem. 
Idem Antonio Henrique Martin, 
ídem ídem ídem. 
Idem Antonio Santana Hernán-
dez, ídem ídem ídem. 
Idem José Frade Molina, ídem 
ídem ídem. 
Idem Diego Pérez Martel. 
Idem José García Alemán, ídem 
ídem ídem. 
Idem Germán Martin Mora le.?, 
idem ídem ídem. 
Idem Juan Cardona Morales, 
idem idem ídem. 
Idem Pedro Méndez Betencour, 
ídem idem ídem. 
Idem Miguel Rodríguez Suárez, 
idem ídem ídem. 
Idem José Rivero Ri^^ero, ídem 
ídem ídem. 
Idem Cristóbal Gil Pérez, ideiii 
ídem ídem. 
Idem Francisco Lorenzo Aren-
cibia, idem ídem ídem. 
Idem Juan Bolaño Oliva, ídem 
ídem ídem. 
Idem Jorge Santana Martel, ídem 
idem ídem. 
Idem Gregorio Tejera Torres, 
Idem ídem ídem. 
Idem Esteban Ramírez Santa-
na, ídem ídem ídem. 
Idem Guillermo Castro Arteaga, 
ídem ídem idem. 
Idem Leopoldo García Arocha, 
ídem ídem ídem. 
Idem José Saavedra Tario, ídem 
ídem ídem. 
Idem Domingo Ruiz Navarro, Ba-
tallón Cazadores Las Navas, núm. 2, 
Idem Francisco Sánchez Diaz, 
idem ídem ídem. 
Idem Joaquín Peraza Rodríguez, 
ídem ídem ídem. 
Idem José Marrero Bolaño, ídem 
ídem idem. 
Idem Norberto Diaz Pérez, idem 
ídem ídem. 
Idem Paulino Víga Miranda, 
ídem ídem ídem. 
Idem Pedro González Pérez, ídem 
idem ídem. 
Idem Eloy Compan Miranda, Ba-
tallón Cazadores Melilla núm. 3. 
Idem Francisco López Rico, ídem 
ídem idem. 
Idem Antonio Ruiz Martin, ídem 
idem ídem. 
Idem Gonzalo Rodríguez Rodrí-
guez, ídem ídem idem. 
Idem Juan Martín Brito, ídem 
ídem ídem. 
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L:'a,m T-'T. :X?mánd. Z Gusmán, 
iáeuí idsiii i'ioiií. 
O:. 00 Aataüio Garizáiáz-' Suáraz, 
ídsm íásm íaeuT. 
Scldado Qa.vcvLo í-feirero, 
Batallón eazaáores Ceriñola nú-
mero 6. 
Idem E^anljiso GoitsaTsz Tosco, 
ídsm -ídam. idcm. 
Idem Antonio Rcdrigusz Loren-
zo, TLdem idem idem. 
Idem AHíeito Gousál-z Gámez-
ídem ildgia ídem. 
iQsm Carias Bíidaja Acseliauino, 
idcm idsm idem. 
Róniulo Garcia Palmero, idem 
ídsra ídem. 
Id. ra González Pénz, 
ídEíii ídem ..dsia.. 
láeia Falix Eodríguez. Kivero, 
ld :m idem rdeiri. 
Idem a a s i ó a Castro ¿ísye:,. idera 
ídem idem. 
Id&ni H^yi" Bforíno Alvarez ,^ idem 
ídem idem. 
Idem Felipe Aecsta Torres, idem 
ídem idem. 
Idem. ToDoás. P&ez Alvarez,. ídem 
ídem ídem. 
Id im Cristóbal Moreno R^uz, 
Batallón Cazadores de Cóuta, nú 
mero 7. 
Idem Ensebio Padrón Rodríguez, 
ídem idsm ü í m . 
Idem Salva-dor Garcia Vega, idem 
ídem idaai. 
Idem J u a a Perez JLméníz,- idsia 
iáam idem. 
Idem Juaoa Silva Ortega, ídem 
Idem Miguel Suárez Arbelo, idum 
ídem, idem.. 
Idem Luis Gojizálsz Pacheco, 
ídem idam idem. 
. Idsmt Joisé Gómez Fernandez, 
Agrupaeióa Artillaría de Síelilla. 
Burgos, 8 de de 1938.--
U Año, T¡;iHníaI..^-=Sl Gs'aeral .SU!>-
5eeretario del Bjéríátc, Luis Valdis 
:;ava2iille&. 
HabiHíaeroiKS 
. Por resolucióJi de S. E. el Gene-
ralieimo, se habilita para ejercer 
El empleo dé Camandants al Ca-
pitán de Artilleriá del Servicio de 
Astado Mayor don Enrique Martin 
Martin. • 
Burgos, 9 de abril de 1933. -
T Año Ti-iiiEfal.=El General S u d -
cecretario del Ejercite, ^uis Valdés 
Civanllies. 
..I 
manjiante de Artillería don Luis 
Scrreverrra Patruilo, que mandará 
una Agru-páeiórr, y ai Capitán de 
cTií-íis ¿iriua, retiraao', üon j'uan 
í c u t á n Caaarso, que mandajá un 
Grupo. 
Burgos, 8 de- abril de 1238.— 
II Año Triunfal.=E1 Geíieral Saoi-
seci-etar.o del Ejército, Luis Valúes 
Ca-vani'Hes. 
Bíeilaüa. Stifrúmentos por la \ 
P a t r i a 
Por resolución de S. E. el Geao-
ralisimo d» íes Ejáccitos Nacio-
ixarles, se habilita para ejercer el 
€r¡!:!/lso superior inmediato al Co-
Coii arreglo a lo uispuesto en la 
L&y da 7 ae julio de iVll (C. L. 
aúrnei-o 273j, eii relación tan los 
artículos 50 al' i i a d K.t.'gIamento 
de iü de maizo da V-JZQ y Decreto 
de 26'd£ enero de 1937 (B. Q. nú-
mero 99), se concede la A'iedaila de 
Suíriínientos por la Patria al per-
sonal del Ejército, institutosf arma-
des y Miláda d£. tfalange Esp»íiok 
Tradicionalisfa y de las J. Q. N. S, 
¡gue a. eoasíjsiua'dón¡ se r<íiacicMia: 
üüicial laoro de segunda, del 
GrUjOT Regulares d'e Meíillá nú-
mere 2, ?4ohnrned iíen íBacíiio:, he-
ridó gi>a7e, siendo- Sargento-, en ei 
frente de Córdioba ti día 21 de 
agoato de 1956. Debe percibir la 
pensión de Í7,5Ü' peseras mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del 1.2 de septiembre de 1936. 
Br inda de iniantería, 'del Bata-
llón ée Cazadoxís Las Navas nú-
raer» 2, don Mauío Cordobés Ve-
loso, herido grav.e^ siendo Sargen-
to, ea el frente de Madrid el día 
! 23 de noviembre de 1.936. Debe per-
dwir la pensi6ii d« 17,50 ptesetas 
mensuates,. con carácter vicaiieio, 
a partir del 1.2 de dicieiatbre de 
Í936. 
Sitrgffiiío de lafantcria, del; Re-
giniienío Cádiz número 33, dos 
¿.•rarjcisc» Baerse Vaiero, herido 
grave en el trente de Córdoba ei 
día 23 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 17,501 pese-
las mensuales, con carácten vita-
licio, a paxtir del 1.2 cié novijembre 
de 1936. 
Siirg^ento de Infantería, del Re-
gimiento Aragón número 17, don 
Fedro Mardaez. Eerranz, herido 
grave,, siendo Cabo, en el frente 
de Asturias el día 4 de agoeto de 
1936. Debe percibir la. pensión de 
•12,50 pesetas mensuales» con ca-
rácter vitalicio, a paitír del 1.2 de 
septiembre de. 1936; 
Sargento de Infantería, del Gru-
po Regularas de Melilla número 2, 
I don José lAaítm iópez, herido 
aaenoi;- grave, riendo Cabo, 
l'rente de xMadrid el día U j 
brero de Í937. Debe perciijj 
pensión de 12,50 pesetas meas 
les, con carácter vitalicio, a [ 
del 1.2 <fe marzo de 1937. 
Sargento de Iniantería.delliJ 
níieatiO; Í>aH Quintín númaof 
don Manuftl Villar Pascml.átt 
grave, siendo Cabo, en ei (tí 
dei A h o del León el dia Z^J 
nio de 1.956. Debe percibir laf 
siór> de 12,50- peseras mensi 
con carácter vitalicio, a partitl 
1.2 de af^osto de 1936. 
Sargento liabilitado de Wj 
ría, del . Batallón Montaña ] 
dea niimer® 5, don ]OSÍ WJ 
Aretio, herido grave enti/ij 
de /Java el dia 3 de m; 
1937. Debe percibir lapsiónj 
12,50; pesetas mensuales, « j 
rácter vitalicio, a partir del l | 
noviembre de 1936. 
Cabo de Infantería, dd l 
de P'ÍGffltaña Sicilia 
don üioaisio Berrocal Bestd 
rido grave en el frente d 
ya el dia 13 de abril di i! 
be percibii la pensión ck 1 
setas rííensuales, con caráatl 
liicio, a partií del I." de Klf 
mi. 
Cabo de la Guardia < 
Comandancia de 0%'ie¿),to| 
dsM» Moreno Iglesias, 1 
\e , siendo guardia, en el Ira 
Asturias el día 20 de 
1936. Debe percibir la ! 
12,50 pesetas mensuales, 
rácter yitaikio, a partir (' 
noviembre de 1937. 
Cabo de Infaníeria,^  
llón de Montaña Fiante;' 
5, don Julián Zalor.: Cec 
berido menos, grave, siei 
dov ca el frente de As: 
día 12 de sepiiembre de 1 
be peieibir la pensión «J 
peaetas m.en3ua!es, coa 
vitalicio, a partir de! 1-' 
hie de 1937 
Cabo de ^vUlicia de t-' 
de las }. O. N. S., de laj 
Bandera de Córdoba; 
Aloíiso Gangutia. herid 
el frente de Córdoba 
de jumo de 1937. W 
la pensión de 12,50 pej 
suaTes, con carácter " 
partir del 1.9 de 
Soldado de 
tallón de Montana 
mero. 5. den Lucas 
Imaz, herido dos 
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r^ave; la primera,, en ei f i en t í de 
Java el día 8 de dideiiibre de 
n936, y la segunda e ; ei íi.cate de 
Madrid el dia 18 de ju i'*37. 
>be percibii La i2,:,<0 
lesetas mensuales, coa carácter 
...jkcio, por cada urt» de áicKas 
heridas, la primara a partir tkt i " 
He enero de 1937, v la. Mguada 
besde el 1.2 de agosto de Í957. 
Soldado de Infantería, deí Re-
gimiento Aragón númeiro 17, don 
niliano Éeltrán taías, h'írid-> 
en el frente de ragtiji el 
lia 20 de agosí» de í?:^. Debe 
lercibir la pensión de Í2,50 pe 
íetas mensuales; con carácter vi-
¡alirio, a partir del 1.2 de septiem-
: de 19j6. 
1 Soldado de Infantería, del Ba-
ilón de Montaña Flandes nú-
|iero 5, don José Visa Baííioía. he-
Jo grave en el frente de Vizca-
1 el dia 16 de junio de I?37. De-
: percibir la pensión de 12J0 pe-
ste mensiialcs, con carácter vi-
licio, a partir del 1.2 Je julio 
1957. 
[Soldado de Jníaatería, áel Ba-
pHón de Montaña Flaascks ná-
hero 5, don Leoncio U¡ricí> OLai-
e^, herido grave en e.l frente de 
juipúzcoa el día 4 de octubre de 
p36. Debe percibir la peniióa. de 
^,50 pesetas mensu-iles, con. ca-
r^cter vitalicio, a partir dil 1.9 de 
füavieníbre de 1936. 
|So!dado ¿s Ínfaní ::-{a, del Peci-
ento Bailén núm. 24, don Rasi-
Arrea Solanas, heriJ'o gr£r,-e 
I el frente de Burgos el día r 9 
mayo de 1937. Debe percibir 
¡pensión de 12,50 pesct.:.s men-
ples, con carácter vitalicio, a par-
ir 1.2 de junio de 1937. 
ISoldado indígena, del' Geupo 
Tguares de Teíuán núme-^ I, 
haide Ben Amar Uni^gali, he-
Po grave en el frente de Madrkl 
1 (i¡a 16 de enero de \<so7^  Debe 
irabir la pensión de 12.50 pese-
T. "^«nsuales, con carácter vita-
U937 
Mdado de Ingenieros, del Ba-
r V, Zapadores número 7, 
jfl Manuel Martín FeiTTámkz. 
indo grave en el frente de Ma-
el día 12 de febrero de 1937. 
percibir la pensión de 12,50 
.«mensuales, con carácter 
marzo 
-«^neta de Artillería, del Regi-
mienta de Costa aámero ¡k, doia 
i'rancisco Carbía Souto, herido 
menos grave en Cádiz el dfta 26 
de diciembre de 1936*. Debe p«F-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con cíwácter vrta&do, 
a partir del 1.2 de enero de 1957. 
Guardia civil, de la Comandan-
cia de Muesca, don Enrique Ca-
rreras López, herido grave en el 
frente de Teruel el día L2 de 
septiembre de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vit<Jicio, a 
partir deí 1.2 de octubre de 1917. 
Guardia civil, de la Coman-
dancia de Oviedo, don Looreiizo 
Martín Rodríguez, herido grave-
en el frente de Asturias el día lE 
de octubre de 1936>. Debe peFci-
bir la i>ensíón de 12,50 pesetas 
mensu-iles, con c.irácter vitalidí>, 
a partir ciél 1.2 de noviembre de 
1956. 
Guardia civil, de fa Comandan 
cia de Mí laya, cTou Antonio Mo-
rato Barrera, herido grave ea el 
frente de Cádiz el día 22 de ju-
lio de 19.36. Debe percibir la pen-
Mcn de L2,50 pesetas measuales, 
con cr-'cter vií£.''c¡o, a partir del 
1.2 de agesto de 1936. 
Carab=aer3, de la Comandan-
cia de Cádiz, don Nicéioro An-
tón Muñoz, herido '.riCnos g?av« 
ea el frente de Málaga el día'9 
de octubre de 1936. í k h e perci-
bir la pensión de 12.50 pesetas 
mensuales, ccn carácter vitalicie. 
a nartir c:I 1.2 noviembre de 
1955. 
C.^.r;.Maero, de 'a Comandancia 
de Navarra, don Mauricio Man-
zsno Ccatero, he ido grave en el 
frente de Guipú-.coa el día 6 de 
stpliembre de 1936. Debe perci-
b'j- la pensión de 12,50 peseti^s 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a naríie del 1.2 de octubre de 
1936. 
Requeté, del Tercio de Naest.a 
.^eñota de la Merced, don Jr.an 
Fuiz Sánchez, herido grave en et 
frente de Córdoba el dia 7 Je 
abril de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 -oesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del 1.9 de mayo de 1937. 
Requeté, del Tercio de La Vir-
gen Blanca, don Antonio Rosuero 
Hernando, herido grave en el 
frente de Alava el día 31 de ma-
yo de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales. 
con carácter vitaIi»;Li>, a partir del 
1.2 de juuio de 1937. 
Bui-gos, 7 de abrÜ de 1938.— 
l i Ano Triunfal. = t i General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Con -arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de 7 de JuUo de 1921 (C. L. nú-
mero 27a) y Decreto de 26 de ene-
ro de 1S37 (B. O. núm. 99), se con-
cede la Medalla de Sufriiaieulos 
por la Patria a les J<:fes y Oficia-
les del Ejército e Institutos arma-
dos que a continuacióa se relacio-
nan: 
Coronel de Infantería, Jefe de la 
División de Reserva núm. 112, dan 
Maituel Eaturone Coloiabo, herido 
grave, siendo Csinaudaute, en el 
frente de Córdoba el dia 22 de oc-
tubre de 1936. Debe percibir la 
pinsión de 1.462,50 pesetas, corre.5- ' 
ponáiente a 65 diaa da curación, y 
la indemnización de 3.603 pesetas. 
Comandante de. Infaateria, del 
Segundo Tercio de la Legión, don 
Eduardo Capablanca Morsno, heri-
do menos grave en el fi-exite de 
Córdoba el dia 19 de octubre da 
1937. Debe percibir la pensión tíe 
900 pesetas, correspondiente a 40 
días de ciuracicn. 
Ccmancl?,^t3 r3 K Gi'ardia Civil, 
de la Comandancia de Córdooa, 
don Juan Jiménez-Castelianos y 
Casaleiz, herido grave en el f ren-
te de Córdoba el día 19 de octu-
bre d3 1937. Debe percibir la pen-
sión ¿3 22,50 pesetas (Jisria.s, de.s-
de la fecha en que fuá herido ha i -
ta el dia en que sea dado de aita, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
5.400 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Se-
gundo Tercio de la Legión, don 
Miguel Mármol Martin, herido 
grave en el frente de Madrid eJ 
dia 8 de abril d? 1337. Debe per-
cibir la pensión de 3.795 passtis 
correspcndiente a 253 días de cu-
ración, y la indemnisación de 4-.500 
pesetas. 
Capitán de Infantería, de! Gru-
po de Regulares de Ceuta núme-
ro 3, don Juan Casademunt For-
tet, herido grave, siendo Teftients, 
en el frente de Astuiias el dia lo 
de octubre d^ 1933. Debe psrcibir 
la pensión de 3.390 pesetas, corres-
pondiente a 223 días de curación, 
y la indemrizáríión de 3.000 pese-
tas. 
Capitán de Infantería, del Gru-
po Regulares de Tetuán númerp 1, 
don José Hcreoia Alvares, h2rdo 
gráve en el frerta de Alava el día 
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13 de diciembre de 1936. Debe pei-
cibir la pensión de 780 pesetas, 
conv&ponaiente a 52 días de cu-
ración, y la indemnización de 2.250 
p:i5tas. 
Capitán de Infantería, del Ba-
tallón de Tiradores de Ifni, don 
Francisco Muro Rlorbóo, hariüo 
dos veces grave, siendo Tenieiite: 
la primera, en el frente de Madrid 
el día 8 de noviembre de 1936, y 
la segunda, en el misnío frente el 
dia 11 de febrero de 1937. Debe 
percibir, por la primera herida, la 
pensión de 540 pesetas, correspon-
diente a 36 días de curación, y la 
Indemnización da 1.500 pesetas, y 
por la segunda herida la pensión 
de 3.405 pesetas, correspondisníe 
a 227 días de curación, y la in-
d' mnización de 2.Q00 pesetas. 
Capitán de Caballería, del Re-
gimiento de Cazadores Farnesio 
número 10, don Victoriano Hernáii-
ds¿ Higuera, herido menos grave 
en £l frente de Asturias el día 22 
de noviembre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 525 psetas, co-
"r"3pondiente a 35 días de cura-
ción. 
Capitán de Caballería, del Regi-
rr'anLO de Cazadores JSfumancia nú-
mero 6, don Juan Jiménez Monie-
diano, herido dos veces menos gra-
ve; Ja primera, en el frente C.J 
Alava el día 31 de mayo de 1937, 
y la segunda, en el frente de Te-
ruel el día 7 de enero de 1930. 
D'be percibir, por la primera he-
rida,. la pensión de 660 peseta.?, 
y por la segunda herida, la pen-
sión de 510 pesetas, correspondien-
te a 34 días de curación. 
Capitán de Artillería, de Ior> 
Fu:rzas Aéreas de Africa, don Joa-
quín Reixa Mae.stre, herido gruye 
en el aeródromo de la fábrica Lo-
ring (Madrid) el dia 30 de marzo 
de 1536. Debe percibir la pensión 
de 8.715 pesetas, correspondienve 
a 531 días de curación, y la in-
demnización de 4.500 pesetas. 
Capitán de la Guardia Civil, de 
la Comandancia de S^ivntander, 
don Pedro Martínez García, heri-
do menos grave en el frente de As-
tu:ias el cfia 13 de octubre de 
Sin pensión, por renuncia expresa 
<iil interesado en beneficio del Te-
5 . . . J . 
Cj.pitán de Carabineros, de la 
C. mandancia de Navarra, don En-
rique de Anca Núñez, herido gra-
ve en el frente de Asturias el dia 
10 de octubre de 1937. Debe per-
tiblr la pensión de 1.7C5 pesetas, 
tori2£pondiente a 119 dias de cu-
ración, y la indemnización de 4.büO 
peseoas. 
Capitán de Carabineros, de la 
Comtiiiuancia de Navarra, don Ju-
lián Millán Gómez, herido grave 
en el frente ás Vizcaya el día 1 de 
mayo de 1537. Debe percibir la 
pensión de 4.215 pesetas, corres-
pondiente a 2üi dias de curación, 
y la indemnización de 4.500 pese-
tas. 
Teniente de Infantería, del Re-
gimiento América núm. 23, don 
Juan Mich-.us Berecoechea, herido 
msnos grave en el frente de Viz-
caya el día 6 de abril de 1937. De-
be percibir la pensión de 1.875 pe-
setrs, correspondiente a 125 días 
dé curación, y la indemnización de 
250 pesetas. 
• Toniente de Infantería, del Ba-
tallón de Cai,adores Las Navas nú-
mero 2, don Fernando Fernández 
Píciueras, herido menos grave en 
el frente de Madrid el día 13 de 
raarEO de 1937. Ds'oe percibir la' 
p.nsión de 750 pesetas, correspon-
diente a 50 días de curación. 
Teniente de Infantería, del Re-
gimiento Castilla núm. 3, don F r a n -
cisco G.ircia Hernández, herido 
menos grave en el frente de Ara-
gón el día -2 de septiembre de 193 '. 
Debe percibir la pensión de 1.065 
pesetas, correspondiente a 71 dias 
de curación, y la indemnización de 
250 pesetas. 
Teniente de Caballería, del Re-
gimiento Cazadores de Taxdir nú-
mero 7, don Francisco Mármol 
Ocaña, herido grave en el frente 
de Córdoba el dia 11 da junio de 
1937. D3be percibir la pensión de 
15 pesetas diarias, desde la fecha 
en que fué herido hasta el dia en 
que sea dado de alta, no pudiendo 
disfrutarla más de dos años, y la 
indemnización de 3.000 pesetas. 
Alférez Capellán, del Regimien-
to San Marcial nfcn. 2?, don Vic-
torino Fontaneda Fontaneda, heri-
do grave en el frente de Vizcaya 
el día 15 de mayo de 1937. Sin 
pensión, por renuncia expresa d&l 
interesado en beneficio del Tesoro. 
Alférez de Infantería, del Bata-
llón de Ametralladoras núm. 7, don 
Eduardo Burgos Tovar, herido 
grave en el frente de Vizcaya el 
día 11 de junio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 15 pesetas dia-
rlas, desde la fecha en que fué he-
rido hasta el día en que sea dado 
de alta, previa deducción del tiem-
po que íué considerado como cu-
rado, no pudiendo disfrutarla más 
de des añoj, y la Indemnizacióír á¿ 
2.400 pesetas. 
Alférez de Infantería, del Regi-
miento Zaragoza num. 30, don Ra-
món de las Heras Pelayo, heriáo 
grave en el frente de Madrid el 
día 10 de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 15 pesetas dia-
rias, desde la fecha en que fué he-
rido hasta el dia en que sea dado 
de alta, no pudiendo disfrutarla 
más de dos años, y la indemniza-
ción de 2.400 pesetas. 
Alférez de Infantería, del Regi-
miento Toledo núm. 26, don Máxi-
mo Carbajo Santiago, herido gra-
ve en el frente de Madrid el din 
18 de julio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 2.070 pesetas, corres-
pondiente a 138 días de curación, 
y la indemnización de 2.400 pese-
tas. 
Alferez ae infantería, de la Se-
gunda Bandera de F. E. T. y ¡e 
las J. O. N. S. de Burgos, don Mi-
guel Cabezón Calvo, herido grave 
en el frente de Asturias el día 12 
de septiembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 15 pesetas dia-
rias, dsde la fecha en que fué he-
rido hasta el día en que sea dado 
dé alta, no pudiendo dlsfrutai:» 
más de dos años, y la Indemniza-
ción de 1.600 pesetas. 
Alférez de Infantería, del Grupo 
Regulares de Ceuta número 3, don 
Juan Jiménez Villén, herido gra-
ve en el frente de Toledo el dli 
16 de. septiembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 2.085 pese-
tas, correspondiente a 139 dias de 
curación, y la indemnización ie 
2.400 pesetas. 
Alférez de Infantería, del Regi-
miento América núm. 23, don Se-
bastián Merino Domíne-uez, heriJ.) 
dos veces: la primera, en el frente 
de Vizcaya el dia 4 de octubre ne 
1936, calificada de grave, y la se-
gunda en el mismo frente el di» 
5 de abril de 1937, calificada de me-
nos grave. Debe percibir, por la 
primera herida, la pensión de l-í^ a 
pesetas, correspondiente a 97 dias 
de curación, y la indemnización 
de 2.400 pesetas, y por la segunda 
herida la pensión de 2.100 peseta» 
correspondiente a 140 días de cu-
ración, y la indemnización de -t-J 
pesetas. 
Alférez de Infantería, del Grup3 
Regulares de Tetuán núm. 1, 
Mateo Grávalos Riera, herido gw-
ve en el frente de Alava el lüa 
de marzo de 1937. Debe percibir » 
pensión de 2.295 p e s e t a s , ' corres 
pondlente a 153 días de curacioi-
y la indemnización dé 1-60Ü 
tas. 
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Alférez de Infantería, de la Aca-
demia del Arma de Pamplona, don 
Tomás Ketterer García, herido gra-
ve en el frente de Burgos el día 
6 de diciembre de 1936. Sin pen-
sión, por renuncia expresa del in-
té:'i.sado en beneficio del Tesoro. 
Oficial moro de segunda, del G r j -
po Regulares de Melílla núm. 2, 
B3n Ali Ben Botieb, herido dos ve-
ces grave: la primera, siendo Sar-
gento, en el frente de Jaén el día 
1 de enero de 1937, y la segunda 
en fl frente de Córdoba el día 19 
de marzo de 1937. Debe percibir, 
por la primera herida, la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, duran-
te cinco años, a partir del 1 de fe-
brero de 1937, y por la segunda 
herida la pensión de 1.380 pesetas, 
correspondiente a 92 días de cu-
ración, y la indemnización de 2.400 
p- se t a s . 
Burgos, 8 de abril de 1938.—II 
tóo Triunfal.?=El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Militarización 
En cumplimiento de lo resuelto 
por S. E. el Generalísimo ele los 
Ejércitos Nacionales, y en armo-
nía con lo dispuesto en el "Bole-
tín Oficial del Estado" núm. 342, 
de fecha 27 de septiembre último, 
a propuesta de la Jefatura de Mo-
vili:ación. Instrucción y Recupe-
ración, se publica relación de los 
individuos que han de causar baja 
en ios Cuerpos en que se hallan 
destinados para quedar moviliza-
dos, con carácter provisional, en 
las industrias que se expresan a 
coatinuación, por ser imprescindi-
bles sus servicios en la fabricación 
de material de guerra. 
fijovilización de Industrias Civi-
les. Delegación de Pontevedra 
Francisco Fernández Vázquez, 
oncina, del reemplazo de 1931, 
í^egimiento Mérida número 35. 
Construcciones Navales "Paulino 
^•reire. S. L" Bouzas (Vigo) 
Jesús Albéniz Olascuaga, tor-
nc-o, del reemplazo de 1935, 4.2 
^'Upo de Sanidad Militar. 
-Aladino Pena Carballal, torne-
ro.. del reemplazo de 1936. Regi-
wi^nto Zamora núm. 29. 
ino Pena Carballal. ajustador, 
Vilo'" '^""^ de 1930, Marina 
Reboreda Villar, ajus-
Udor. del reemplazo de 1930, Re-
Sintiento Zaragoza núm. 30. 
Enrique Guisando Costas, del 
reemplazo de 1930, Regulares Al-
hucem::s número 5. 
Juan Fernández Docampo, tor-
nero, del reemplazo de 1934, Caja 
Recluta de La Coiuña. 
•Fernando López Raño, ajusta-
dor, del reemplazo de 1934, Ma-
rina Vigo. 
Evencio Alonso Costas, ajusta-
dor, del reemplazo de 1933, Ma-
rina Vigo. 
Ernesto Alonso Pérez, ajusta-
dor, del reemplazo de 1936, Caja 
Recluta de Pontevedra. ' 
Manuel Calvo Ruiz, tornero, del 
reemplazo de 1936, Marina Vigo. 
Donato Comesana Rodríguez, 
fundidor, del reemplazo de 1931, 
Caja Recluta de Pontevedra. 
Antonio Román Veiga, ajusta-
dor, del reemplazo de 1930, Mari-
na Vigo. 
Manuel Garrido García, fun-
didor, del reemplazo de 1932, Caja 
Recluta de Pontevedra. 
Julio Fernández Campo, fundi-
dor, del reemplazo de 1929, Caja 
Recluta de Pontevedra. 
José Villar C^inesclle, fundi-
dor, del reemplazo de 1934, Ma-
rina Vigo. 
Jesús Covelo González, fundi-
dor, del reemplazo de 1935, Caja 
Recluta de Pontevedra. 
Domingo Tambilla Gil, ajusta-
dor, del reemplazo de 1934, Ma-
rina Vigo. 
Alejandro Albéniz Olascoaga, 
ajustador, del reemplazo de 1935, 
Marina Vigo, 
Hijos de ]. Barreras, S. A., Vigo 
Julián Pérez Pérez, ajustador, 
del reemplazo de 1931, Caja de 
Recluta de Pontevedra. 
Ignacio Pinacho Ríveiro, torne-
ro, del reemplazo de 1936, Ma-
rina Vigo. 
Angel Rodríguez Soto, ayudan-
te, del reemplazo de 1933, Mari-
na Vigo. 
Antonio Quiroga Taboada, sol-
dador autógena, del reemplazo de 
1933, Marina Vigo. 
Cándido Rodríguez G ó m e z , 
electricista, del reemplazo de 1931, 
Marina Vigo. 
Enrique García González, ajus-
tador, del reemplazo de 1932, Re-
gimiento Infantería núm. 29. 
Perfecto Quiñones Costa, ajus-
tador, del reemplazo de 1932, Ar-
tillera Ligera núm. 15. 
Valeriano Alvarex Alonso, tor-
nero, del reemplazo de 1931, Re-
gimiento Oviedo núm. 8 
Elias Luis Acebo Bello, torne-
ro, del reemplazo de 1935, Méri-
da núm. 35. 
José Otero, tornero, del reem-
plazo de 1936, Caja Recluta de 
Pontevedra. 
Antonio Comesaña Pozó, tor-
nero, del reemplazo de 1936; Caja 
Recluta de Pontevedra. 
Generoso Iglesias Fernández, 
tornero, del reemplazo de 1934, 
Zapadores núm. 1. 
Alfonso Fernández González, 
ayudante tornero, del reemplazo 
de 1931, Marina Vigo. 
Adolfo Costas Bastero, ayu-
dante tornero, del reemplazo de 
1931, Caja Recluta de Pontevedra. 
Domingo González Fernández, 
tornero, del reemplazo de 1932, 
Regimiento Infantería núm. 35. 
Laureano Maneiro García, tor-
nero, del reemplazo de 193b, Re-
gimiento Burgos núm. 31. 
Benjamín Abrales Bastos, tor-
nero, del reemplazo de 1932, Ma-
rina Vigo. 
Benito Martínez Dávila, torne-, 
ro, del reemplazo de 1932, Mari» 
na Marín. 
Antonio Lago Quíntela, torne-
ro, del reemplazo de 1933, Regi-
miento Infantería Oviedo núme-
ro 8. 
Manuel Comesaña González, 
del reemplazo de 1931, tornero. 
Artillería de Costa núm. 2. 
Felipe Rodríguez Cea, ajusta-
dor, del reemplazo de 1932, Ma-
rina Vigo. 
Enrique García Comesaña, tor-
nero, del reemplazo de 1935, 16 
Ligero de Artillería. 
Víctor Estévez Abside, tornero, 
del reemplazo de 1934, Coman-
dancia Ingenieros Ceuta. 
Víctor Abalde Rodríguez, ayu-
dante tornos, del reemplazo de 
1931, Infantería núm. 8. 
José García García, tornero, del 
reemplazo de 1934, Marina Vigo. 
Luciano Pérez Pérez, tornero, 
del reemplazo de 1936, Regimien-
to Aviación, Cáceres. 
Manuel Comcsr.?, . Rodríguez, 
tornero, del reemplazo de 1935, Ca-
ja Recluta de Pontevedra. 
Francisco Pérez Fernández, tor-
nero, del reemplazo de 1931, Ma-
rina Víllagarcía. 
Francisco González Coulo, mol-
dero, del reemplazo do 1932, Caja 
Recluta de Pontevedra. 
Felisindo S u á r e z Rodríguez, 
moldero, del reemplazo dc 1932, 
Marina Vigo. 
José Lorenza Alonso, moldero. 
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del reemplazo de 1930, Iniante-
ria H. 
José Lourídó Vilaboa, moldero, 
del reemplazo de 1931, Cazadores 
Primero de Caballería. 
Francisco González Dávila, mol-
dero, del reemplazo de 1933, Caja 
Recluta de Pontevedra. 
Antonio Otero Campos, molde-
ro, del reemplazo de 1950, Sanidad 
Militar La Coruña. 
Juan José Veiga Rueda, molde-
ro, del reemnlazo de 1934, Caja 
Recluta de Pontevedra. 
justo Sánchez Quíntela, ayu-
dante fundidor, del reemplazo de 
1953, Regimiento Mérida núme-
ro 55. 
Manuel Luis Cameselle, ayu-
dante fundidor, del reemplazo de 
¡1934, Marina Vigo. 
Higinio Comesaña Alonso, ayu-
dante fundidor, del reemplazo de 
J935, Marina Vigo. 
Avel ina Yroncoso Ferro, ayu-
dante tundidor, del reemplazo de 
J936, Marina Vigo. 
Vktorio García Soto, ayudante 
fundidor, deí reemplazo de 1934, 
Marina Vigo. 
Cándido Luis Rodríguez, ayu-
dan-te fundidor, del reemplazo de 
1930, Marina Vigo. 
Miguel Expósito Fernández, ma-
chero, del reemplazo de 1931, Ma-
rina Vigo. 
José Benit» Nexta Femindez, 
tornero, del reemplazo d& 1933, 
Marina Vigo. 
Emilio Carrizo Veiga, pintor; del 
reemplazo de 1929, Infantería 53. 
Raimundo Silveira Fernández, 
moldero, del reemplazo do 1929, 
Regimiento Murcia número 37. 
Francisco R o d r í g u e z Prado, 
peón, del reemplazo de 1929, Caja 
Recluta de Pontevedra. 
Lino "Costas Costas, peón fun-
dición, del reemplazo de 1929, Ar-
tillaría Costa número 2. 
Víctor Estévez Andr 
taller, del reemplazo de 1929,'Pri-
mer Regimiento de Ferrocarriles. 
Leandro Fernández Muñoz, In-
geniero naval, del reemplazo de 
1950'. 
José Luis Barreras Bolívar, en-
cargado control municiones, del 
reemplazo de 1931, Reginiieiiío 
Mérida núm. 35. 
Manuel Iglesias Vázquez, ajus-
tador, del reemplazo de 1935, Ca-
ja Recluta de Pontevedra. 
Darío Com^saña Hermida, ayu-
dante forja, del reemplazo de 
1929. Infantería 55. 
Fábrica de don Manuel Sanjiirjo 
Ofero, Vigo 
Salvador Fuig Jcigc, tornero, 
del reemplazo .de. IV^O, Áisúiia 
vigo. 
Joaquín Rúa Nogueiia, lopicio, 
deí reemplazo de 1931, Caja ke-
cluta de i'ontevedra. 
Antonio Montenegro P é r e z , 
tornero, del reemplazo de 1936, 
Regimiento Lcpan.o núm. 35. 
Enrique Pérez i^^o'zrés, tornero, 
del- reemplazo de i'ijo. Regimien-
to Zamora nám. 29. 
Francisco Domínguez Martíaez, 
tornero, del reemplazo de 1934, 
Aviación Teiuán. 
Daniel Rodríguez Domínguez, 
tornero, del reemplazo de 1935, 
Regimiento Mérida núm. 35. 
Arturo Piñeiro Pérez, tornero, 
del reemplazo de 1936, Regimiento 
Zamora núm. 29. 
José Aníbal D a s Mourelo, tor-
nero, del reemplazo de 1955, Caja 
Recluía de Lugo. 
Paulino Garide Lago, fuíKlidor, 
del reemplazo de 1 9 ! ^ Caja Re-
cluta de Pontevedra. 
José AHCÍTCS Riveiro, 'fundidor, 
del reemplazo de 1935, Aniiiería 
Montana Melilla. 
Ricardo Otero Simón, machero, 
del reemplazo de 1929, InfarsTería 
Marina. 
Alfonso Eermúdez Caminero, 
tornero, del reemplazo de 1933, 
Artillería de Costa núm. 2. 
Valentín Benavides Citaoen, 
fundidor, del reemplazo de 1929. 
Caja Recluía de Poníevecba. 
Castoí Cartee Aioivso, pintor, 
d;i reemplazo de 1S29, iR'nntería 
Marina. 
Aquilino Rocue Pazo, ajusta-
dor. dei reemplazo de l':;^!, Ma-
rina Vigo. 
r.icará.) Gonda Dorado, del re-
emplazo de lv53, ajustador, Ma-
iina Vigo. 
Ign:\cio Domínguez La.';o. ajus-
tador, del reemplazo de 1931, Ma-
rina Vigo. 
\7cnccsIao Landciro N o v a 
ajustador, del reemplazo de 19:0, 
Marina Vigo. 
Angel Correa Vigo, ajustador, 
del reemplazo de 1936, ¿"laiina 
Vigo. 
: Hi;os de Antonio Aliínsi>, Vigo 
Manuel Quíntela Pérez, ajusta-
dor, del reemplazo de 19^ , Méri-
da 35. 
Tiburcio S. González, Marín 
Juan González Pérez, ajustador, 
del reemplazo de 1934, Marina Ma-
rín. 
Celestino Parada Rosales, ajus-
taaor, «ei reemplazo de 1935, ina-
rina i^iarin. 
^ lorres Montes, ajustador, 
de. reemplazo de jl9j2, I j Ligero 
González Pérez, tome-
r.', u£J rcc.;¡p azo de 1536, Marina 
iúañn. 
Francisco Piñeiro Solía, tornero, 
dei reemplazo de 1955, Marina 
C-ingas. 
Kanion Novegil Novegil , fundi-
dor, del reemplazo de 1956, Mari-
na Marín. 
José blanco Aguila, fundidor, 
del reemplazo de 1932, 15 Ligero 
Artilleria. 
Emilio Ruiz Gómales, Bouz.is 
(Vigo) 
Luis Calvo Kuiz, tornero, del 
reemplazo de Í953, C.njn Rí'clut;! ii; 
Pont-ívedra. 
tnnique i'icrt.oy r\.Uá..-j_, torne-
ro, v.cl reen; iazo üe Í9j2, Caja 
ÍÑeciUta de ¡. o.itevedra. 
i^:.uiilermo Comesaiia Pérez, tor-
nero, del ieci\:piazo de Í9JJ, 
Recluta de i oiiíevedra. 
leandro Vi -nuev-a Pérez, ias-
pecí&r enc.--rga.»o, del reemplazo de 
iV52, Regimiento Mérida núme-
ro 35. 
Talleips i^^ccánicoá "Reina", 
Ronzas (Vigo) 
Feinraiao icvnández F o n t á n , 
• ajusladoi, dei reemplazo de i95i, 
•'•-iarina Vigo. 
i Rodrigo .Vivarez Alonso, ajus-
t-.iiot, dei rei.niplazo de 1956, 
ii;i¿v Vigo. 
L n 1 1 u e V joiizález Rodrígufz, 
nioiC'-'ro, ¿el. recv.iplazo de 19-y, 
inüariíeria núine-o 55. 
:>í):;vo ae nnuel Goit'.-
Icz, La Guardia 
José Rodríguez F;.odrí>;uez, ti^ r-
nsio , d d reeiap:..zo de 1956, Caza-
dcves Las Nava-. 
José vi;e.i ie i Jvarez, tornero, 
del rermpla:;.i de 1936. SanidaJ 
• lilitar. 
s.-^;vadí" Ai. . -í;-/ Silva, mecácí-
-o Je 1929, Caja 
kcciuia de L'ü;^ t; /cdi'a. 
jasé ^ia!Íi Rodrigaez'González, 
mecánico, ddl ieei.iplazo de 193!, 
Caja Recluta de ente'.'edra. 
Talleres de ¡oc. min Fernández, 
Vi,o 
Justo Alvarez de la Torre, tor-
nero, del reemp'-azo de 1933, Ar-
tillería Cosía núm. Z 
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Rafael Elcepuro Carrera, torne-
ro, del reemplazo de 1936, Marina 
yigP- _ 
Luis Montas Otero, ajustador, 
del reemplaíco- de 1933, iVvíación, 
piunci-a uscuaiiiia. 
José Muiüfts Vi¡laverd£, ajusta-
dor, del reeinplazü de 19-3C, ín-
íanieria Montaña núm. 8. 
Antonio Collaza Pérez, mbldci-Q,. 
del, reempia-o Oe 1930,. K-egimien-
to iiúm. ü. 
José. /JciUso Fernández, torne-
ro, del ícéiiialazQ de 1929, Infan-
lena 37. . 
Sociedad "La Artísíka, Líd.i". 
Vigo 
Luciano Solía Ir'ernández, solda-
dor, del reemplazo de 1'929, Caja 
Keciüca de i'ontevedra-. 
Francisco Llamas tóao, soldador, 
deli reeiiipiazQ de 19jl, Regimien-
to Mcruia rtúm. 35. 
L/elinlro F«atánda? A L o n s o-, 
•prensas, del reempiázQ de l93Ü, 
j^ viarina Vigo. 
- Lnrique riñeiro Dávila, solda-
dor, del reemplazo de 19^1', xvu.-
rina Vigo. 
Fermín Matos González, solda-
dor, del reemplazo d'e 1931, Mari-
na Vigo. 
Urbano Piñeiro Pérez, soídador, 
del reemplazo de Infantería 
Marina lil" Ferrol. 
Constantino^ González Domin-
guez, soldador, del reemplazp d€ 
1932, Marina Vigo. 
Adonis Asen-sio-. Muñoz, pren-
sas, del reemplazo de 1934,. Mari-
na Vigo. 
José Prieto Mena, soldador-, dd' 
reemplazo de 1934, Marina Vigo-. 
Antonio Fernández Domínguez, 
soldador, del reemplazo de 1936, 
Marina Vigo. 
Javier Lago Lago, soldidiOD, del 
leemplázo de 1956(^  Marina Vigo. 
Isidoro San Antanio- Para;tcha, 
encargado material guerra, del; re-
emplazo de, 1929,, Regimienro Mé-
rida 35. 
José González Montas, soldador, 
del reemplazo de 1935,. Regimiento 
Toledo riÁmero. 26. 
Alfredo Vázquez Arauj'o, tijeva, 
del reenjplazo de 19344 Hospitales 
Larache.. 
José Rodeiro Peña.,, soldador, del 
reemplazo de 1936, Parqua Arti-
llería La Coruñg. 
Talleres Mecánicps "La: ConstruC' 
tara", Mafín. 
Isidro Guiance Porto, ajustador, 
del reemplazo de 19-3-1, Marina Ma-
rín, 
Raúl Santiago Taracldas tojtn.e-




Jiosé Alonso Lago, torneros, dftl 
reempíazo de l;935v ArtiMeríá Mon-
taña 2. 
Martí® Carafisell^ Pfereija, to-rne-
ro, del reemplazo de lí^34, Mari-
na Vigo. 
Ventura AceaL Leiros, aj.asta-
d'or, del reemplazo de 1933, Ma-
rina Vigo. 
César García Garido, fundidor, 
del reemplazo de 1935, Artillería 
niiHiero-13. 
Jiosé- jysagdalena López, fundi-
dos, del reemplazo de i933i, Auti-
lleríi Lig.£E3. 15. 
Urbano Fernández Pena, fundi-
dor, del reemplazo de 1936, Marina 
Vigo. 
Nicanor La5,o Vázquez, fundi-
dos,. del reemplazo de 1952, Regi-
miento Milán núm. 32. 
Manuel Lago Caride, fuadidor, 
del reempiaeo- d t 11954:, Caja Re-
dutai de Forttevedra. 
I Domingo G-a-ícía- Goassalez, fiuat-
didor, d«I reentplaso de 1933, Ar-
' ciliepía nttm-. 1'?.. 
Eladio P-érez Martínez, fundidor 
del reemplazo de 1933, Marina 
Vigo. 
Talleres. Mecánicos "Aloiíarti, 
S. A.", Vigo 
Amalio Prieto, Vega, tornero, del 
reemprazo de r930, Artiíkria de 
Costa núm. 2. 
Manuel Lamas Valiñas, tuadi-
. dioc; dei re«mpÍ3sov de 5929';. Inten-
dencia Meiiila. ' 
Manuel Pérez Valiñss,. fundidor 
deli reemplazo de 1929; Aríiiíería 
lifTera l'ó. 
Ramón CnAzítada Collar.o, tor-. 
ñeco, del reemplazo d'e L933, Caja 
Rsííaía. de Pontevedra. 
"'Masso^ Mérmanos., 5. A.", Buzu 
Francisco piñeir.o J.uacal, mecá-^ 
nico, del rcemprazo- de 193&, Ma-
rina de Guerra". 
Manuel Lo's'eira Ca-.tifianjes, tor-
nero, del reemplazo- de. 1936, Ma-
rina de Gue-..-a. 
I Fábrica, de Gastar Batcia, Vi-gq 
. Luis M'clón- Püga-, tornei-o, deli 
reemplazo- de 1982; Imfentería de 
Marina. 
Basilio Baña Martía-ez, t!0i3Re.3O„ 
'del rae»»pl3zo d« 1936. 
"La iRdusliid"^ Josá- í . Landín, 
Vigo. 
JuBaa Dfcac i^5 f^•k>«nR0, tornero, 
sBíil iTfáSíí^ va.-O' luí i-iéiiua 35. 
Ji&s^ e Cxapoo. Gií^ tornero, del 
reemplazo de 1931, Mérida 3 Í 
fraíücisc® Goazáhez. Gxifiño, La 
(Mm'íiLt 
fíaaciisco Roíírf¿W2 González, 
touBKfsian. di e l íceisipíaro ae 1929, 
...lá-ílC'J- óik 
Mamiaei RedWgjues Cjostal, tor-
oeaoi, dtei jeeMpíacií (Ae il9i56, Re-
gimienco S^^a»cas aún. 
Mam!U.«{ i!'e««Ma WlMrtíaiez, ayu-
dante- tocM-eíOs' ctei ijíywíjiiiazo de 
193D, KEG-ISJAI'ÍIÍTÓ iSS^sváa n ú m e -
ro 35, 
Juan Sobrino Aívarei, ayudan-
te t««iíeí<Jv. toíl s<í«isi®¿«)j de 1936, 
íiaess- Navai «te- K^ u^fyeu. 
Granla,. Lagch y Co£ti>y4Jiía, Vigo 
| o s¿ li>0caiap» Viij^., lo-wiero, del 
reciispilazo- (ae- ií©ii>, Ctt^íK) Kc¿,i-
rni-saso d^ ^vnián^jnji i-igcva. 
¡sa^ Q^íi'^z.iikz La 
? ciuiaiCi!» 
A n t o n i o Mac.:iae: Gcnzález, 
íuOjL, j.'jtaa.u.ia i-J. t -.-vi-uj*, 
íjümersiiiuj;K Lorenzo, 
to,rne¡;vj., uei re-crApia^j tie i^ J^-), 
i'iaxina bi r 
Karnou Uiki.o, i-lelidú-, ai-judaníc 
toiínewt, del; uo 
Tronccso y Saü..o> juo;r),;í,'u, V'njo 
Anitoni-a C-óuier ¿''•vatiiaoz, sol-
dador, re-j-mpia-^ o v.e .>ji, V-^ aja 
Kecluta ue i ü,a.,eveura. 
j.íwi- b¿ii-i.o- jJü.aiiitsiv Figueroa, 
¿feecíct:-, asi pe-aHípiidiii-oi tre 1929, 
iNegimienco Méri-ád smü». 55. 
'isQaíuaüji l.ágo, di:cc-
tüi',. ciíl iiceaniiJ.a^ iQi tvjsi, r^ e^ ii-
mitnc& Aicriüa rrúm. 35, 
ICiíCji^ aAi Cíonzález 
TORBKJO, ¿e l ÍII^IÍ^p-u-O cl« 1S'J2, 
Caja keciuLa ac- ^^ftw-vcjj'a. 
¿-.rgijisixo ¿W'/a^ci C-.M," roinoro_^ 
¿«i roi;.mp¿a::o í>j:, ¿Imanca; 
número 
Perilecta Lago Co'iazo, torneio. 
dé? recnrpPazü d^ Caja Rc-^  
• , . _ ont.evedVa. 
Ví-cen-te Santo i^omingo Figue-
i roa-, terneí^o,. del reemplazo de 
Caja., keciuto de ií'onteve-
dta-, 
R a f a e l Fernández Otamorro, 
toi;r}.«i:cH d-til reemplazo de 1934, 
I Ca-ja Reciura d'e Pontevedira. 
PÁGINA 6 7 4 0 
Jorge Lorenzo Collazo, fundi-
dor, del reemplazo de 1933, Caja 
Kecluta de Pontevedra. 
Ricardo Graña Martínez, fundi-
dor, del reemplazo de 1935, Siman-
cas 40. 
Fernando Conde Figueroz, peón 
fundidor, del reemplazo de 1936, 
Caja Recluta de Pontevedra. 
Venancio Carrera Miguez, peón 
fundidor, del reemplazo de 1929, 
Caja Recluta de Pontevedra. 
Luis Borjas Graña, peón fun-
didor, del reemplazo de 1935, Si-
mancas núm. 40. 
Angel Lago Castro, tornero, del 
reemplazo de 1936, Infantería Ma-
rina dan Fernando. 
Luis Iglesias Fernández, Vigo 
Alejandro López Landín, torne-
ro, de reemplazo de 1932, Marina 
Pontevedra. 
Ceferino Pozo González, torne-
ro, del reemplazo de 1931, Caja 
Recluta de Pontevedra. 
Jesús Fernández Castro, torne-
ro, del reemplazo de 1936, Caja 
Recluta de Pontevedra. 
Lino Lima Pérez, ajustador, del 
reemplazo de 1931, Marina Ponte-
vedra. 
Fermin Alvarez Alvarez, ajus-
tador, del reemplazo de 1936, Ma-
rina Pontevedra. 
José Otero Romero, ajustador, 
•del reemplazo de 1934, Marina 
Pontevedra. 
Fernando Montenegro P é r e z , 
ajustador, del reemplazo de 1931, 
Marina Pontevedra. 
Benigno Castro González, ajus-
tador, del reemplazo de 1936, Avia-
ción. 
Fernando Díaz Mella, ajustador, 
del reemplazo de 1931, Regimiento 
Mérida 35. 
Miguel Barcia Leis, ajustador, 
del reempazo de 1930, Marina 
Pontevedra. 
Ricardo Puente Pérez, moldero, 
•del reemplazo de 1932, Marina 
Pontevedra. 
Antonio García Fernández, ajus-
tador, del reemplazo de 1930, Ma-
rina Pontevedra. 
Enrique Rodríguez Domínguez, 
ajustador, del reemplazo de 1932, 
Caja Recluta de Pontevedra. 
Fernando Rodríguez Domín-
guez, ajustador, del reemplazo de 
1936, Parque Automóviles Valla-
dolid, 
Manuel Pereira Casanova, ajus-
tador, del reemplazo de 1936, Par-
que Artillería La Coruña-
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Fundición de Manuel Costa Nieto, 
Marín 
Manuel Pereira Liño, fundidor, 
del reemplazo de 1936, 15 Regi-
miento de Artillería Ligera. 
Fábrica de Artillería de Sevilla 
José Muruzábal Muruzábal, tor-
nero, del reemplazo de 1934, Par-
que de Artillería de Pamplona, 
Fábrica de gomas Imperio Rubber, 
Vigo 
José Soto Lago, mecánico, del re-
emplazo de 1931, Marina Vigo. 
José Pazo Garide, mecánico, ciel 
reemplazo de 1931, Marina Vigo. 
Pedro Jiménez García, ortopédico-
constructor, Sevilla 
Miguel Rodríguez Fernández, 
obrero especializado, del reemplazo 
Je 1930, Ir'arque Automóviles de 
Sevilla. 
Serafín Carabe de la Rosa, obre-
ro especializado, del reemplazo de 
1929, 14 Regimiento de Artilleiía 
Ligera. 
Fábrica de armas de La Coruña 
Antonio García Aiiguez, ajusta-
dor, del leempiazo de 1931, Arti-
llería Ligera num. ifa. 
Pedro Ferre Lauréns, ajustador, 
del reemplazo de 1929, Servicio 
Recuperación de Trabajadoies 
Pontevedra. 
Manuel Alonso Fernández, ajus-
tador, del reemplazo de 1929, Re-
gimiento Zaragoza núm. 39: 
Aviación, Parque Regional dd Sur 
Antonio Alvarez Bermejo, tor-
nero, del reemplazo de 1936, Avia-
ción Militar, 30 Unidad de Se-
villa. 
José Muruzábal, tornero, del 
reemplazo de 1935, Parque Arti-
llería de Pamplona. 
Félix Rosales Toledano, torne-
ro, del reemplazo de 1936, Tercio 
Requeté Ortiz de Zárate. 
Fábrica de curtidos de don Benito 
Juanatey, Noya 
Benito Juanatey Rodríguez, téc-
nico, del reemplazo de 1933, Ar-
tillería Ligera núm. 16; 
Jesús Juanatey Rodríguez, en-
grasador, del reemplazo del 1935, 
Batallón de Reserva núm. 56. 
Fábrica de curtidos de don Anto-
nio Ortiz Ruiz.—Priego 
Manuel Baeña Aguilera, maes-
tro tintorero, del reemplazo de 
1931, F. E. T. de Córdoba. 
Rafael Calvo Viilena, Ayt. de 
tinte, del reemplazo de 1925. Fa-
lange Española Tradicionalista de 
Córdoba. 
Junta de Obras del Puerto de 
Huelva 
Francisco Parrales de la Corte 
gruísta, del reemplazo de 1930, Ce-
riñola núm. 6. 
Fundición "La Amistad". Oviedo 
Rafael Camino Vázquez, ajus-
tador, del reemplazo de 1956, ..e-
giniiento Zaragoza núm. 30. 
Emilio Cima Ania, tornero, del 
reemplazo de 1930, F. E. T. y de 
las J. O. N. S. de Oviedo. 
Juan Fernández Alonso, mol-
deador, del reemplazo de 1935, Ke-
gimiento Milán núm. 32. 
Sociedad Española de Consím-
ción Naval.—El Ferrol 
Severino Fernández Teijeiro, 
tornero, del reemplazo de 195ó, 
Parque Automovilista Octava Re-
gión. 
Isidro Izquierdo Coca, tornero^  
del reemplazo de 1934, Artilleiía 
de Costa núm. 2. 
La Algodonera de Gijón, S. A. 
Melquíades Riera Corral, jefe 
de productos, del reemplazo de 
1934, Caja Recluta de Oviedo. 
Miguel Roque Claques, contra-
maestre, del reemplazo de 195Ü, 
Caja Recluta de Oviedo. 
Miguel Robirola Roque, contra-
maestre, del reemplazo de 1935, 
Parque Móvil de La Coruña. 
Fábrica Nacional de Toledo y Pi-
lencia en Falencia 
Santiago Pesquera del Campo, 
Ayt. ajustador, del reemplazo de 
1932, Grupo Mixto de Ingenie-
ros, Pamplona. ./ 'i 
Departamento Marítimo de San,'-
Fernando 
Antonio Mateo Sánche_z, plo-
mero, del reemplazo de 1932, Ba-
tallón núm. 133. 
Burgos, 5 de abril de 1938.--
II Año Triunfal. = El General Sub-
secretario del Ejército, Luis val-
dés Cavanilles. 
Ofieialítiad de Complemento^ 
Antigüedad 
Se asigna la antigüedad de 10 de 
marzo de 1937, en el empleo de 
Teniente de Complemento conce-
dido por Orden de 11 de mayo ds 
1537, al Alférez del Regimiento ds 
Artillería Ligera núm. 4 don J"'" 
rique Vargas Muñoz. 
Burgos, 8 de abril de 1938.^» 
Año Tr iunfa l . -El General Sub»-^  
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crstario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Procesados 
Pasan a la situación de "Proce-
sado", en las condiciones que de-
termina el articulo noveno del De-
creto-Ley de 7 de septiembre de 
1935 (C. L, núm. ó77), los Alfére-
ces provisionales de Infantería- don 
Juan Bravo Mira y don Emilio Mar-
tínez Suárez. 
Burgos, 8 de abril de 1938.—II 
Año Triunfal.=El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Retiros 
Por haber cumplido la edad ré-
l^amentaria para ello el día 4 del 
raes actual, causa baja en fin del 
nismo V pasa a situación de' re-
1-ado el Teniente del Batallón de 
f'-adnres de Ceuta núm. 7, don 
.^ nton'o de Mínj-o Sánchez, en 
fiiwa situación disfrutará, con ca-
rácter provisional, el haber pasi-
to mensual de 562,50 pesetas, que 
!e corresponden por contar más 
c'e treinta años de servicios con 
abonos de camnaña, estar com-
pvendido en la Ley de 9 de mar-
zo de 1932 fD. O. núm. 59) y ar-
f'^ -ulo 14 del Estatuto de Clases 
'^"-ivas del Estado, cuva canti-
. f'-'' 'eherá serle satisfecha a par-
c¡p 1.5 de mavo próximo, ñor 
^eieíación de Hacienda de Me-
l'U. en cuyo punto fija su resi-
dencia. 
'^ Mr.cros 7 dp abril de 1938.— 
" .Nño Triunfal. = El General 
•^ '''^ -^ cretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
do, en cuya capital fija su residen-
cia. 
Burgos, 8 de abril de 1938.-11 
Año Triunfal.=E1 General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por haber cumplido la edad re-
Plamentaria para ello el día 5 del 
lies actual, causa baja en ñn del 
wismo y pasa a situacióri de re-
lu-ado el Alférez de la Guardia Ci-
de la Comandancia de Toledo 
wn Vicente Sanabria Ruiz, en cu-
situación disfrutará, con carác-
" provisional, el haber pasivo 
Mnsual dé 562,50 pesetas, que le 
|corresponden por contar más de 
jiMnta años de servicios efectivos, 
Irt! " 'comprendido en la Ley de 9 
|;oe marzo de 1932 (D. O. núm. 59) 
U articulo U del Estatuto de Cla-
t r i r satisfecha a par-
- próximo por la 
í^elegaclon de Hacienda de Tole-
Por haber cumplido la edad re-
glamentaria para ello el día 5 del 
mes actual, pasa a la situación de 
retirado el Capitán de Carabineros 
en la de reserva don Enrique San-
tos Martín, en cuya situación di.?-
frutará, con carácter provisional, 
el haber pasivo mensual de 562,50 
pesetas, que le corresponden por 
contar más de 35 años de servicios 
efectivos, más otras 50 pesetas co-
mo pensionista de Cruz de San 
Hermenegildo. Ambas cantidades 
deberán serle satisfechas a partir 
del 1 de mayo próximo por la De-
legación de Hacienda de Cáceres, 
teniendo fijada su residencia en 
Vplencia de Alcántara, de dicha 
provincia. 
Burgos, 8 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Señalamiento de haber pasivo 
Por haber pasado a situación de-
retirado, según Orden de 11 de 
noviembre de 1937 (B. O. núme-
ro 387). el Teniente del Cuerpo 
'de Inválidos Militares don Agus-
tín Villanueva Fernández, disfru-
tará en la expresada situación, 
con carácter provisional, el sueldo 
entero de su empleo, en la cuan-
tía de 416,66 pesetas mensuales, 
según así lo determina el articulo 
26 del Reglamento del referido 
Cuerpo, fecha 5 de abril de 1933 
fC. L. número 159), careciendo 
de derecho al uso de uniforme. La 
referida cantidad deberá serle sa-
tisfecha a partir de 1.5 de diciem-
bre del expresado año 1937, mes 
siguiente al en que se dispuso su 
baja en activo, por la Delegación 
de Hacienda de Burgos, en cuya 
caoital fija su residencia. 
Burgos, 7 de abril de 1938.-
II Año Triunfal. = El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
AI Servicio del Protectorado 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Tefe Accidental de las Fuer-
zas Militares de Marruecos, pasan 
a la situación "Al Servicio del 
Protectorado", por haber sido des-
tinos a la Agrupación de Mehal-
las, los Alféreces provisionales de 
Infantería que se relacionan a con-
tinuación:. I 
D. José Andrés Docampo Fraga. 
D. Rafael Jiménez Moreno. 




D. Juan Mariscal Martín. 
D. Lucrecio Hidalgo Gamero. 
D. Luis Triviño Lara. 
D. Rafael Merchán González. 
Burgos, 7 de abril de 1938.— 
11 Año Triunfal. = El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
S U B S E C R E T A R I A D E M A R I N A 
Asimilaciones 
Por resolución de Su Excclen-
cia el Generalísimo de los Ejérci-
tos Nacionales y a propuesta del 
Excmo. Sr. Almirante Jefe de !r)s 
Fuerzas del Bloqueo en el Medi-
terráneo, se concede, con carácter 
provisional, y con arreglo al De-
creto número 110 de 13 de septiem-
¡ bre del año 1936, la asimilación de 
Capitán Médico de la Armada a 
don José Ferrero W:lasco. 
Asimismo y con carácter provi-
siciial, se asimila de Tenifüte Mé-
dico de la Armada a don Alfoiivo 
Ugalde Aguirrebengoa, quedando, 
por lo tanto, sin efecto la Ordeu 
de 15 de julio de 1937 de la Secre-
taría de Guerra (B. O. número 
273), que lo asimilaba a Auxiliar 
Segundo de Sanidad provisional. 
Burgos, 8 de abril de 1938.— 
11 Año Triunfal.=El Subsecretario 
de Marina, Manuel Moreu. 
Por resolución de Su Excelencia 
el Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales y a propuesta del Ex-
celentísimo Sr. Almirante de la 
Flota y Jefe de las Operaciones del 
Bloqueo en el Mediterráneo, ss 
concede la asimilación de Auxiliar 
Segundo de Sanidad de la Arma-
da, con carácter provisional, al 
practicante civil y estudiante da 
Medicina don Francisco Javier Gu-
rria Alzpún, con arreglo a lo di.^ ;-
puesto en el Decretp número 110 
de la Junta de Defensa Napional 
(B. O. núm. 23). y jOrdenes de 3 
de noviembre, 20 de febrero y 28 
de junio del año 1937 (BB. OO. n ú -
meros 22, 127 y 252, respectiva-
mente.) 
Burgos, a 8 de abril de 1938.— 
n Año Triuníal.=El Subsecretario 
de Marina, Manuel Moreu. 
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Se concede la revalidación _ ds | 
sus respecti^'®s nombr«ím:»fimtos' al 
personal 'ífe 3a Marina Mírcan::^ 
que a continascion .se relaciona: j 
Capitán 
Don PraTÍt1<gco 'SáTíChez Remate-
Sambruno. 
5íííjtí»<¿£> Msqaimisfa '• 
Don Pedro MenéS'Sez Seijo. 
Segundo M^ecánioei Njival 
Don di'S-niiST'As García PemáTide/!. 
Aíaquimsfs habilitado | 
Don Jacinto Pérez Maseda. 
Pairen ñe cahotaje 
• Don Manuel Péwz Viiaal. 
Tatr&n Se .pesca 
Don Juan García Viña.. 
Don José García Ternández. 
Don Jo.sé JlñJ-ia García ósl Busto.' 
Don Jasé Manuel G u i l é r x e z ! 
Alonso. 
Don Jo.-íé Maii.wá Bsrnánáez Ga.r-
cia. 
Don P«diíG GóTsez Qdlioa. ! 
Don, Gab'ino Gai^óa "Viáa. 
Don C£jesLiT>£) Prspdes Goiazliez. 
Burgos, fi tóe .aíK-il de 
II Año TriH9i-íal=iEl SjafesscTCtai'io 
de MarinjL Ma.nwel Moiisu. 
Sep»rair»»«i lAel "ssrf^íA 
Como reísfi'ftdo -'dé •sBntemña re-
caída esi ea-csa -núm. ?2B/1'937 í e 
la Jurisdisffrón fiel DspartatneTito 
Maritii-nt) fle''F;rrol, instruiSa coü-
tra el Teíiienl^ <5° lísTriD •ñmi José 
Patricio Monto.1o "STíifie ,^ poT de-
bilidad en actos del .srrvicio, se 
dispene la sep^xación flsRni'tiva 'dsl 
mismo C5b=!^o y ílscala a qué 
pertenece, J>CT Jiat-srle 'siflo im-
pu'-sta 2a' pena de reí;lns.ióai miB-
tar perpeina. 
Burgos. 9 ds .aTiril áe ig^ TB— 
II Año 'Ti-iuT'fii.^Kl y.LÍbseci-etarjo 
de Mariisa, Manual MoxfTa. 
a d m í h í : : T S A C 3 0 N 
MINÉPSTESSO WP; JCSSlSCíaL 
• SERViClD •N.'i.aONAI. DE LDS TíTi-
GiSTROS V D E L NOTARIADO 
De cwní.-mirflaa con l o dispo-esto 
en !a Orden del Ministerio 3t JI'MTÍ-
cia de 23 de marzo .del año ' .ac tua l 
( "Bo le t í n " del día 26) , se anuncian, 
•para su provisión -iíitmna., las Not-a-
TÍas Siguientes: 
D E P R I M E R A C L A S E : 
Turno primero 
Palma (Sr. Massairet) , Pa lma 
(Sr. R0se.ll), Santander ^Sr. © e n í m ) . 
Sama de LANFFREP, Swi t la (ST. Pé tez 
J o f r e ) , Ceuta (Sr. iGwraía Bajares) . Z a -
mora (Sr. P f a d a s ) , Sania CiHz de T e -
nerife (Sr. Alvarez). 
Tumo •eepurtáo 
Santander (Sr. Ro-mero), Bí feao 
(Sr. Sanz), T o l e d o '(ST. So lde r i l l a ) , 
Huelva (Sr. Mar t ín P a s t o r ) , T e r u e l 
i(Sr. M u ñ i z ) , Zaragoza (Sr. T a b o a d a ) . 
D E S E G U N D A CLASE-: ' 
Turno primero 
CasDto - Urdíales, A lmendfa l e jo 
(Sr. A g u d o ) , Ta laver^ de la Reina 
,rSr. MuficharazY S-üteda. Alera , T i -
neo. Canfías del Narcca (Sr. L . Ga-
llego-). Mardhetia (Sr. O r t i z ) , BTIja-
lance iCSr. Moreno) . Inf ies to . Porcuna , 
P o l a de Laviana, M o n t e r o (Sr. Díaz"), 
Sanlúcar de Barrameda (Sr. Ig les ias) , 
Po l a d i Lena. Santa Eugen ia de Ri -
veira. , 
Turno segundo 
T i i u j i l b , V i l l a n a (Sr. R o á n ) , L o -
ja <Sr. . -E í ' t rán) , Motr i l -(Sr. Gómez 
Acebo). Za lamea la RcbI, V«jer de 
•la iFron.t«ta, Redandela . M o n t o s o 
(Sr. Casanuewa) , A'vilís {Sr. M o i á n ) . , 
Pa las del Rey. 
D E T E R C E R A CLASE-. 
Andra ' t x . B m k a l e m . Sslva , V i l l a r 
cayo. Agreda. Castrogeriz. 'Ceniceros, 
'Cervera.de! "Río A-ha?mn. Medinac-cl^i, 
Melgar de Penvn-mental, Roa , Salas de 
los in fan tas , Seüano. Torreci l la de 
'Camercs. Esoinosa 'de lew M.-irtecos, 
Cuzcurr i ta . A m e d o , L e r m a (Sr. San-
tos), Lewna íSr. Aloroo . ) . Molledo,-
'Cabiiérni.g3, 'Ca-rranyá'. Owiiifi'B., .Po-
t í s , SaniTiillamo, Ampmero, Renedo, 
"San Vixreníí 'áe Tortiríz-' . ©iriviesca,, 
Almnidra l , A r r a y o ¿al «Pucrí.o,, -Bei-
langa. B>iw.gui.Uos, Ceolaván, Giuadaki-
pe, Horivadaos, Hr)y-~s. i ^ones te r io , 
Vaidíiasaca 'del T a j o . V.^lerecia -de .las 
Tor re s , Vi l lanueva del fvr.csno. P u e n t e 
del Arzrb ispo , Pjasebla d£ M o n t a l b á n , 
Ménrr ida . Navsmorcuence , Puentes de 
GarcTa Rodr íguea , í í r io l , V l m i a i i i o 
•fSr. O s o r t o ) , M o n d o S c d o <Sr. de la 
•Peña), Viana del B r n o , Alameda, 
•Ca'mnillo, OIB^'PS 'BB'ÍBS. <Ga'acini, P.i-
nos Puen ie . T e b a , T^irjjax, A l h a m a 
íie Granaí ia , Boa l , G r a n d a s 4 ? 'Sálime. 
'T-everga. B u r g n í t e . l^oSosa. IF^nenn; la, 
•Reina. 'VwTia. VFÍh twna , V i l l a í r í nca 
áe Navarra . 1*1101510 d e ' G a z m a n , ArtT' 
cena (Sr:. Medrh'u,), Á'^rnl^ <fle l e s ' C a -
lcules, Avgoftcrfia'r?. BSllritlos fiel C o n -
dado, Cabezas de San Juan , Castil lo 
de Las Guardas, Coria <!el R ío , C u m -
iur^ es Mayores, D o ñ a Mencía, Escace-
na -del Campo , Guadalcanal , Isla Cris-
tina, Lepe, Santa Olalla de Cala, Ubr i -
•q.ue, Vi.lla del 'Río, Graza lema . Para-
das, Herrera , Bornos, Alaejos. Fermo-
selle, Mayorga , TorrcciMa de la Orden, 
Va lo r i a la Buena. V-alder-as. Villavi-
cencio, Gebrer;s , E l Espinar , Fontive-
ros. Riaza, San M a r t í n de Valdeigle-
sias, Ca.raba-nchel Alto, T ied ra , Atien-
za, Cogol ludo, Mol ina de Aragón, 
Axeca, Attiarracrn, Bclchite, -Brea, Ca-
riñena, Berdún, La Almunia de Do-
ña Godina, Ayerbc, Los Llanos, Du-
xango. Espejo, Gibraleón, Lopera , Lu-
que. Panes , Riveira, Rueda, Santibá-
ñez de Vidríales, Escalona, Fuensali-
da. Madr igal de las Torres , Oropesa> 
Vll la luenga, Pola de Allande. 
L o s Aspiran.K® dirigirán sus sollci-
íudes, con los Teq.uisi6os -exigidos en la 
Ordeíi m-encionada, a esta Je fa tu ra del 
Setvií lo Nac iona l , de los Registros y 
del Nntaria.do, dentro de los quince 
días naturales siguientes a la publica-
r íón de este anuncio en «1 "Boletín 
Oficial del E s t a d o " . 
Vi tor ia , 7 de abril de 1 9 3 8 . — I I 
A ñ o T r i u n f a l . — J e f e del Servicio 
Nacional d ; los Regis t ros y del Nota-
riado, J r s é Mar í a de A r e l h n o . 
MÍNISTEÍIÍO BE OKDEN PUBLICO 
SERVICIO N A a O M A L DE CORREOS 
y TEI.IBCGMUNICACION 
IKmo. Sr.: Con arreglo al articu-
lo 80 del íleglamento Orgánico del 
Cuerpo fle Correos y por la esca-
s í e acentuaSisima de funcionarios 
postates, han sido llamados algit-
•Tios (te ellos supernumerarios, coa 
•licancia ilrtníta,da, al iniciarse el 
Vovmiento Natíonal Salvador de 
.España, -y los cuales 'habían tieclio 
•su presentación a su debido tiem-
po, v asimismo se han aceptado , las' 
solicitudes de reingreso de otros 
que manifestaron sus deseos de 
•incorpcn-B-rse :al sffl-vicio activo, do-
curaentáTidolas con certificados ds 
arval. 
Por lo mismo, como subsisten 
idénticBS circunstancias, esta Je-
fatura «acirmal, -de JBtcuerdo con la 
propuEáta -.óe V. J. ,y om .arreglo a 
las aisposicáones vigentes, ha dis-
puesto «cpptar :1a solicitud de «in-
greso xtel .&nxiliar Administrativo, 
xyjn a.OflO TjeestaE de sueldo, dona 
"Blanca Egl-hw VigU J-ernández^ 
©iofi s?ma.!rde a V. I. :muchDs años. 
í^^filadolírl. -4 de abril de 1938.-
TT íis-fio !rrinrrfal.'-=-.5!l Jefe d? ü» 
.Servicios Nscionalefi de -Correos J 
ffifilenoinuilicaclón, José L. de 
ione 
limo. Sr. Jefe principal de Correos. 
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A n u n e S o s o f i c i a l e s 
eomiíé (i3 I^oaeda Exíranjera 
Dia 11 de abril de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dispo-
siciones joficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DE 
EXPORTACIONES 
Francos 2 6 . — 
Libras 42 ,45 
Dólares 8 ,58 
Liras : 4 5 , 1 5 
Francos suizos 
Reicbsmark ' 3 , 4 5 
Belgas 144,70 
Florines 4 ,72 
Escudos 3 . 8 , 6 0 
Peso de moneda lega! 2,25 
Cotonas checas . . . 3 0 , — 
Coronas suecas . . . , 2,19 
Cormas noruegas 2.14 
Coronas danesas L 9 0 
DIVISAS' LIBRES IMPORTADAS 
VOLUNTARIA Y DEFINITIVA-
. MENTE 
Francos 3 2 , 5 0 
Libras 5 3 , 0 5 
Dólares 10,72 
Francos suizos 245,40 
Escudos 4 8 , 2 5 
Peso moneda legal 2 ,80 
cipo a V. E. para sn conocfinlento 
y efectos consiguientes. Dios guar-
de a V. E. muchos años. Vitoria, 5 
abril 1938.—II Año Triunfal. =Luis 
Arellano.—Rubricado". 
Burgos, 8 d« abril de 1S33.:-
II Año Triunfal.=Cruz Usatorre. 
SOCIEDAD ANONIMA "AGUAS 
D^L GEVORA" 
Estado de situación en 
31 de diciembre de 1937 
A C T I V O 
5 , Concesión 
jPresa-s .... 
Maquinaria 
Red de distribución .. 
Edificios y Depósitos.. 
I Canal 
! Filtros 
j Contadores dé agua .. 
Caja 
Caja Rural 
Libreta Caja Rural .. 
Valores al cobro ........ 
Accione? en Cartera .. 
Varios Deudores 


















A flunciof p a r i l e u l ¡ a r e $ 
COMISION CENTRALI AD?>MNIS-
TRADOEA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el E,stado. 
Certifico: Que por la Subsecre-
l^ aria del Ministerio de Justicia se 
"íice a esta Comisión Central lo 
siguiente: 
"Kxcmo. Sr.: Visto el expediente 
Instruido sobre liberación tíe los 
créditos de la entidad "Cardona y 
Compañía", de Barcelona, .se acuer-
da, de conformidad con lo infor-
mado por esa Comisión, dejar sin 
eiecto la intervención de dichos 
«editos por estar aquélla com-
prendida en ei apartado b) del ar -
non" ^^ ^^ de 3 de mayo 
n L , • ^^^ Orden comn-
"'cada por el Sr. Ministro parti-
P A S I V O 
Pesetas. 
Capital 1.050.000,— 
Impuestos a satisfacer 4.460/0 
Dividendos ptrasados... 9.150,— 
Ajnintamiento de Ba-
dajoz 798,20 
ImDuesto de Utilidades 891.IQ 
R. Corbella 10,71 
:Pérdidas y Gana/ícias 125.197.09 
Señores Cons'jeros .... 27.000,— 
Total 1.217.507 69 
Badsioz, 31 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal.=El Director-
Gerente. 
este Banco el 20 de julio de 1903, 
a nombre de don Antonio Aiidui-
za y Anduiza, se hace público por 
tres veces, con intervalos de diez 
dias de una a otra inserción, de 
conformidad con lo establecido eii 
los artículos 11 y 30 de nuestros 
Estatutos. 
Gijón, 10 de marzo de 193S.—i 
II Año Triunfal.=E1 Consejero-Se-
cretario, Higinio Gutiérrez. 1--3 
Habiéndose extraviado en poder 
de la interesada el resguardo pro-
visional número 3.716, de veinti-
cuatro acciones del "Banco de Gi-
jón", números 2.920/24, 10.953/72, 
expedido por este Banco '1 22 da 
mayo de 1923, a nombre de doña 
Teresa de Goenaga y Alboitiz, se 
hace público por tres veces, co.Ti 
intervalos de diez dias de una a 
otra inserción, de conformidad £o:i 
10 establecido rn los artículos II 
y 30 de nuestros Estatutos. 
Gijón, 10 de marzo de t938.— 
11 Año Triunfal .=Fl Consejero-Se-
cretario, Higinio Gutiérrez. 
B A N C O D E G I J O N 
A n u n c i o 
Habiéndose extraviado en poder 
del interesado el resguardo pro-
visional • número 2.634, de sesenta 
acciones dfl "Banco de Gijón", nú-
meros 6.033/42 , 7.721/26, 10.237/3«, 
11.009/24, 17.811/18, expedido porl 
EDICTOS Y R E Q U I S i T O M A S 
RUTE 
Don Valeriano Pérez. Jiménez. Juez 
de Instrucción en funciones de este 
partido y .especi.il para la tramita-
ci'ón de expedientes de incautación 
de bienes. 
Por el presente, siendo desconoüido 
el paradero de los vecinos de Bcna-
mejí. Manuel García Carcia, l i anue l 
iGóraez Melero, Manuel Moreno Pé-
rez, José Aguilsr Soi'ia y Francisco 
Granados Lara. se Íes cita por medio 
del presente, a fin de que en término 
de ocho dias comp;trezcan ante este 
Juzgado, personalmente o pr r «scrito, 
para que aleguen y pruíbcn en sii de-
fensa lo que esrimen procedentí? ea 
el expediente que se les sií»uc par,a 
declar.3r administrativamente su res-
ponsabilidad civil por su oposición al 
triunfo del Movimiento Nacional, 
apercibiéndole oue de- no comparecer 
les parará el perjuicio a qne feaijier? 
!ug?r. 
Dado en Rute, a or^mfro de diciem- ^ 
bre de 1937.—II Año Triur-íal.—El 
Juez d? P r i f h m instancia. Valeria-
no Pérez.—El Secretario, Miniicl 
Rueda. 
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TORO 
Eii el eírp^diente que se tramita 
en este Juzgado para entrsgar a 
Justiniano Casado Carrillo, Alejan-
drino Dominguez Morillo, vecinos 
rué fueron de Sanzoles, las can-
tidades que les fueron concedidas 
por el Jurado Mixto del Trabajo 
Rural de Zamora, en sentencia dic-
tada en el juicio por reclamación 
de salarios seguido contra don 
Francisco Mañueco Escobar, se ha 
dictado con esta fecha la provi-
dencia que, entre otros particula-
res, comprende el siguiente: 
"Y publiquese cédula en los "Bo-
letines Oficiales del Estado" y de 
esta provincia, haciendo saber a, 
Justiniano Casado Carrillo, en caco 
de que vivan, y en su defecto a 
Alejandrino Domínguez Morillo y 
ijuienes sean sus herederos, que en 
la Sucursal de la Caja General de 
Denósitos de Zamora se hallan de-
positadas las cantidades de dos-
cientas noventa y dos pesetas cin-
cuenta céntimos que ha de perci-
bir el primero, en virtud de eje-
cución de sentencia dictada por el 
Jurado Mixto de Zamora, en recla-
mación de salarios, y doscientas 
ochenta y ocho pesetas y noventa 
céntimos que ha de percibir el se-
gundo, por igual concepto, hacien-
do presente a los herederos que, 
para cobrar, han de acreditar su 
cualidad de tales y tener pagado 
el impuesto de derechos reales co-
rrespondientes a la transmisión 
hereditaria y solicitar el mismo; 
compareciendo en este Juzgado, en 
el que manifestarán si es cierto 
percibieron las diferencias entre 
dichas cantidades y las concedidas 
por la sentencia, verificándolo en 
término de cinco días...—^Lo man-
dó y firma SS.^, doy fe.—Martín.--
Ante mí : Félix Jabato (amhos ru-
bricados)"... 
Y para que sirva de notificación 
a Alejandrino Domínguez Morillo y 
Justiniano Casado Carrillo, en caso 
de que vivan, y en su defecto a 
quien sean sus herederos, expido 
esta cédula, que firmo en Toro, a 
22 de junio de 1937.—El Secretario 
(ilegible). 
FUENTE OBEJUNA 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta villa 
y su partido. 
Por el presente se iiama a José 
Nevado Catio, vef'lno de Esoiel, y 
c'jvas demás circnnstüncias no 
constan, para que en el término 
de ocho días, contactos desde la 
publicación dfl presente edicto en 
el "Boletín Oficial del Estado", 
comparezca ante este Juzgado, por 
sí o por medio de escrito, a res-
ponder de los cargos que le resul-
tan en el expediente número 224, 
sobre incautación de bienes, aper-
cibido que, de no hacerlo, le pa-
rará el perjuicio que haya lugar 
en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna, a 1 de 
diciembre de 1937.-11 Año Triun-
fal .=El Juez de Primera Instancia, 
Julio Mifsut.=E! Secretario, Anro-
nio Macias. 
ZAFRA 
El Sr. Juez de Primera Instancia de 
este partido, don Adolfo BarreHo de 
Valenzuela, ha dictado en el día de 
hoy providencia en los autos números 
5-933 , sobre concurso voluntario de 
acreedores de don Alfonso Gómez Ra-
mírez de Arellano. en cuya resolución 
se acuerda conforme el artículo 1247 
del Enjinciamiento civil, notifiear por 
medio de la presente a la señora viu-
da de don Luis Escudero González el 
siguiente auto, en el cual, el encabe-
zarniento y parte dispositiva es como 
sigue: 
Auto .—Zafra , a dos de octubre de 
mil novecientos treinta y seis.— 
S. S.,, por y ante mí, el Secretario, 
di jo: Se da por terminado este juicio 
y se declara la rehabilitación del con-
cursado don Alfonso Gómez Ramírez 
de Arellano; publiquese el resultado 
definitivo del concurso y dicha reha-
bilitación, notificándolo personalmen-
te por cédula a los acreedores que tie-
nen domicilio conocido y no han co-
brado por completo, librándose para 
ello los despachos y exhortes necesa-
rios, sin perjuicio de hacerlo también 
por edictos, que se fijarán é inserta-
rán en los mismos sitios y periódicos 
en que se publicó la declaración del 
concurso; líbrese mandamiento al se-
ñor Registrador de la Propiedad de 
este partido para la cancelación de la 
anotación de incapacidad del concur-
sado, y a los propios fines líbrese co-
municación al Presidente de la Jun-
ta Municipal del Censo Electoral de 
esta ciudad; y hecho todo y acredita-
do en forma, archívense estos autos 
con las demás piezas y ramos del con-
curso y con los libros y papeles útiles 
del concursado para los efectos sucesi-
vos. 
Asi por esto su auto, lo mando y 
firma el señor Juez de Primera Ins-
tancia de esta ciudad v su partido, don 
Adolfo Barredo de Valenzuela, de qn 
yo el Secretario doy fe. A Barredo i. 
Valenzuela.—Ante m í . — J . Antoni 
Burgos.—Rubricados". 
Y para que sirva de notificación 
resolución que se inserta a la señori 
viuda de don Luis Escudero Gonz;. 
lez, que se encuentra en Ciudad Resl, 
expido la presente para su pubücacióí 
en el "Boletín Oficial del Estado", tn 
Burgos. 
Doy fe en Zafra, a catorce de mayol 
de mil novecientos treinta y siete.—El| 
Secretario, J . Antonio Btirgos. 
SANTANDER 
Don Pedro de Benito y Blasco, JOB 
de Primera Instancia e Instrucciá 
del Oeste de esta ciudad, e instr®, 
tor de) expediente para declarar 
íiiinistrativamente la responsabili-
dad civil de don José María Alon-
so, vecino de esta ciudad, Doctoi 
Madrazo, 18, por su actuación con-
traria al Movimiento Nacional. 
Hago saber, que pr^r el preseníe se 
cita y requiere al nombrado para qvi ' 
en el plazo de ocho días hábiles com-
parezca ante este Juzgado, Isabel II, 
12, personalmente o por escrito, para 
que alegue y pruebe en su defensa lo 
que estime procedente. 
Santander, 1 de diciembre de 1P37. 
— I I Año T r i u n f a l . ^ E l Juez di Pri- 4 | 
mera Instancia, Pedro de Benito y 
Blasco.—El Secretario (ilegibk). 
TRUJILLO 
Don Enrique Moreno Albarrán, te 
de Primera Instancia e Instrucción 
de la ciudad y partido de Trujilloy 
del de Logrosán, e instructor dsl 
expediente de responsabilidad civ:l. 
seguido contra Juan Cuadrado 
•Amarilla, vecino últimamente de 
Miajadas (Cáceres). y cuyo actual 
paradero se ignora, 
P o r el . p r e s e n t e , q u e se expide ca 
méritos de referido expediente, se cita 
al inculpado antes expresado, para 
en el término de ocho días hábiles 
comparezca ante este Juzgado y el ms" 
tructor, para ser oído personalmente o 
por escrito, alegando y probando en 
su defensa lo que estime procedente-
Dado en Truj i l lo , a once de no-
viembre de mil novecientos "Mt t l 
siete.—II Año T r i u n f a l . - E l J u « j ' 
Primera Instancia, Enrique Moreno- j 
— E l Secretario, Vicente Losada. 
Imprenta del B. O. del Estad» 
BURGOS 
